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STRESS-FACTORS OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF EMPLOYEES 
OF UKRAINIAN’S MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS
The article presents characteristics of professional activity of employees of Ukrainian’s Ministry of Emergency 
Situations, provides statistical data and describes infl uences of extreme situations to physical and mental health of 
rescuers. In addition, the article presents and analyzes existing classifi cations of stress-factors of rescuer’s professional 
activity, determines sources of stress for this activity. We also propose our own classifi cation of stressors of rescuer’s 
professional activity.
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ǽǿǶȃǼǹǼǱǥǵǺȁǰȅǳǻǻǥ ǥ.ǸǮǻȀǮǽǾǼǮǰȀǼǻǼǺǥȌǰǼǹǥ
ȀȁǾǯǮǻ ǰȳȘȠȜȞȳȭ ǰȳȘȠȜȞȳȐțȎ
ȘȎțȒȖȒȎȠ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȖȣ țȎȡȘ,Ț.ǸȖȴȐ
ȁ ȟȠȎȠȠȳ ȞȜȕȑșȭȒȎȱȠȪȟȭ Ȑȥȓțțȭ ǥ. ǸȎțȠȎ ȝȞȜ ȎȐȠȜțȜȚȳȬ ȐȜșȳ ȠȎ ȗȜȑȜ ȠȞȎțȟȤȓțȒȓțȠțȓ ȜȏȽȞȡțȠȡȐȎțțȭ.
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ǽǿǶȃǼǹǼǱǶǵǺǰȁȅǳǻǶǶǶ.ǸǮǻȀǮǼǯǮǰȀǼǻǼǺǶǶǰǼǹǶ
ǰ ȟȠȎȠȪȓ ȞȎȟȟȚȜȠȞȓțȜ ȡȥȓțȖȓǶ.ǸȎțȠȎ Ȝȏ ȎȐȠȜțȜȚȖȖ ȐȜșȖȖ ȓȑȜ ȠȞȎțȟȤȓțȒȓțȠțȜȓ ȜȏȜȟțȜȐȎțȖȓ.ǼȠȚȓȥȓțȜ,ȥȠȜ,
ȟȜȑșȎȟțȜ Ƕ.ǸȎțȠȡ, ȎȐȠȜțȜȚȖȭ ȐȜșȖ țȓȐȜȕȚȜȔțȎ ȏȓȕ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȗ Ȝ ȏȓȟȟȚȓȞȠȖȖ ȒȡȦȖ Ȗ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȭ ǯȜȑȎ.
ǸșȬȥȓȐȩȓ ȟșȜȐȎ: ȎșȪȠȞȡȖȕȚ, ȚȜȞȎșȪ, ȓȠȖȘȎ, ȚȜȠȖȐ, ȟȐȜȏȜȒȎ ȐȜșȖ,ȠȞȎțȟȤȓțȒȓțȠțȜȟȠȪ.
ǵȎȐȒȭȘȖ ǥ. ǸȎțȠȡ ȚȖ ȕȐȖȥțȜ ȳțȠȓȞȝȞȓȠȡȱȚȜ
ȐȜșȬ ȭȘ ȎȐȠȜțȜȚțȡ. ȀȜȏȠȜ ȘȎȔȓȚȜ ȝȞȜ ȟȐȜȏȜȒȡ
ȐȜșȳ. ǼȒțȎȥȓ ȐȔȓ ǸȎțȠ ȳȞȜțȳȥțȜ ȕȎȐȐȎȔȡȐȎȐ, ȧȜ
ȔȜȒțȖȣ ȝȳȒȟȠȎȐ ȐȐȎȔȎȠȖ ȐȜșȬ ȎȐȠȜțȜȚțȜȬ țȓȚȎȱ.
ǮȒȔȓ ȝȳȒ ȏȡȒȪ-ȭȘȳ ȐȥȖțȘȖ ȚȜȔțȎ ȝȳȒȐȓȟȠȖ ȓȚȝȳ-
ȞȖȥțȳ ȝȓȞȓȒȡȚȜȐȖ, ȟȓȏȠȜ – ȚȜȠȖȐȎȤȳȬ. ǻȎȐȳȠȪ ȝȳȒ
ȥȓȟțȜȬ ȠȜȞȑȳȐșȓȬ ȚȜȔțȎ ȝȳȒȑșȓȒȳȠȖ ȟȝȜȒȳȐȎțțȭ
ȐȖȑȜȒȖ. ȀȜȔ ȥȜȚȡ ȐȜșȭ ȕȚȡȦȡȱ șȬȒȖțȡ ȒȳȭȠȖ ȕȑȳȒ-
țȜ ȕ ȝȞȖȝȖȟȎȚȖ ȚȜȞȎșȳ?
ǵȳȠȘțȡȐȦȖȟȪ ȳȕ ȤȳȱȬ ȟȡȝȓȞȓȥțȳȟȠȬ, ǸȎțȠ ȒȜȣȜ-
ȒȖȠȪ țȓȐȏșȎȑȎțțȜȑȜ ȐȖȟțȜȐȘȡ: ȝȞȎȑțȓțțȭ ȧȎȟȠȭ
țȓ ȚȜȔȓ ȟȝȜțȡȘȎȠȖ ȒȜ ȐȠȳșȓțțȭ ȚȜȞȎșȪțȜȑȜ ȕȎȘȜ-
țȡ, ȟȎȚȎ ȚȜȞȎșȪțȳȟȠȪ ȠȎȘȜȔ țȓ ȱ ȟȝȜțȡȘȜȬ (ȟȠȐȓȞ-
ȒȔȡȐȎȠȖ,ȧȜȚȜȞȎșȪțȳȟȠȪ ȕȚȡȦȡȱȏȡȠȖȚȜȞȎșȪțȖȚ
– ȠȎȐȠȜșȜȑȳȭ), ȠȜȔ, ȟȠȐȓȞȒȔȡȱ ǸȎțȠ, șȖȦȓ ȳȒȓȭ ȏȓȕ-
ȟȚȓȞȠȭ ȒȡȦȳ ȗ ȳȟțȡȐȎțțȭ ǯȜȑȎ – ȱȒȖțȳ ȜȟțȜȐȖ ȚȜ-
ȞȎșȪțȜȟȠȳ. ǵ țȎȡȘȜȐȜȑȜ ȝȜȑșȭȒȡ Ȥȓ ȕȐȡȥȖȠȪ ȘȡȚȓȒ-
țȜ.ǼȒțȎȘ ȐȖȟțȜȐȘȖ ǸȎțȠȎ ȒȜȟȳ țȓ ȟȝȞȜȟȠȜȐȎțȳ.
ȁȤȳȗ ȟȠȎȠȠȳ ȚȖȚȎȱȚȜ țȎȚȳȞ ȝȞȜȟȠȓȔȖȠȖ șȜȑȳȘȡ
ǸȎțȠȜȐȖȣ ȚȳȞȘȡȐȎțȪ.Ȅȓ – țȎȦȓ ȑȜșȜȐțȓ ȕȎȐȒȎțțȭ.
Ǯ ȠȎȘȜȔ ȐȖȭȐȖȠȖ ȚȜȔșȖȐȳ ȟȝȜȟȜȏȖ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȜȴ
ȳțȠȓȞȝȞȓȠȎȤȳȴ ǸȎțȠȜȐȖȣ ȐȖȟțȜȐȘȳȐ.
ȀȓȜȞȓȠȖȥțȓ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ.
ǳȠȖȘȎ – ȠȎȐȠȜșȜȑȳȥțȎ.Ȅȓ – ȠȐȓȞȒȔȓțțȭ ǥ.ǸȎțȠȎ.
Ȅȓ, ȏȓȕȝȓȞȓȥțȜ, ȗ ȠȜȥțȎ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȎ ȗȜȑȜ
ȚȜȞȎșȪțȜȑȜ Ȑȥȓțțȭ. ǽȞȖȚȳȞȜȚ, ȡȥȓțțȭ ȝȞȜ ȘȎ-
ȠȓȑȜȞȖȥțȖȗ ȳȚȝȓȞȎȠȖȐ, ȏȓȕ ȟȡȚțȳȐȡ, ȱ ȟȡȤȳșȪțȜȬ
ȠȎȐȠȜșȜȑȳȱȬ. ǸȎțȠ Ȥȓ ȡȟȐȳȒȜȚșȬȐȎȐ, ȘȎȔȡȥȖ, ȧȜ
Ȑ ȘȜȔțȳȚ ȳȕ ȠȞȪȜȣ ȢȜȞȚȡșȬȐȎțȪ ȘȎȠȓȑȜȞȖȥțȜ-
ȑȜ ȳȚȝȓȞȎȠȖȐȡ ȚȳȟȠȭȠȪȟȭ ȒȐȎ ȳțȦȖȣ ȳ ȧȜ Ȑȟȳ ȐȜțȖ
ȜȠȞȖȚȎțȳ ȟȡȠȜ ȎțȎșȳȠȖȥțȜ, ȠȜȏȠȜ ȕȎ ȒȜȝȜȚȜȑȜȬ
ȞȜȕȥșȓțȜȐȡȐȎțțȭ ȝȜțȭȠȪ.ǼȒțȎȘ ȕȎ ȡȟȳȱȬ ȎțȎșȳȠȖ-
ȘȜȬ ȝȓȞȓȏȡȐȎșȜ ȜȒțȓ ȱȒȖțȓ ȝȓȞȓȘȜțȎțțȭ: ȭȘȧȜ
șȬȒȖțȎ ȐȖȕțȎȱ ȕțȎȥȡȧȳȟȠȪ ȚȜȞȎșȳ, ȝȓȐțȜȬ ȚȳȞȜȬ
«ȐȳȞȖȠȪ» ȡ țȓȴ, ȠȜ ȗ Ȓȳȱ ȕȑȳȒțȜ ȕ ȚȜȞȎșȪțȖȚȖ ȝȞȖ-
ȝȖȟȎȚȖ. ǸȎțȠ ȐȳȒȦȠȜȐȣȡȱȠȪȟȭ ȐȳȒ ȜȥȓȐȖȒțȜȑȜ: Ȑȟȳ
șȬȒȖ ȭȐțȜ ȥȖ țȓȭȐțȜ ȐȖȕțȎȬȠȪ ȚȜȞȎșȪ ȤȳșȘȜȚ
țȓȜȏȣȳȒțȜȬ, Ȏ ȒȜȠȞȖȚȎțțȭ ȚȜȞȎșȳ – ȜȟȜȏȖȟȠȖȚ ȳ
ȕȎȑȎșȪțȖȚ ȜȏȜȐ’ȭȕȘȜȚ [1, c. 17]. 
ǽȳȟșȭ ȢȜȞȚȡșȬȐȎțțȭ ȚȜȞȎșȪțȜȑȜ ȕȎȘȜțȡ (ȘȎ-
ȠȓȑȜȞȖȥțȜȑȜ ȳȚȝȓȞȎȠȖȐȡ) ǸȎțȠ ȢȜȞȚȡșȬȱ ȒȐȎ ȕȎ-
ȝȖȠȎțțȭ: ȭȘȓ ȗȜȑȜ ȝȜȣȜȒȔȓțțȭ ȳ ȥȜȚȡ Ȑȳț ȱ țȓȜȏ-
ȣȳȒțȖȚ? ǥȒȓȠȪȟȭ ȝȞȜ ȳȟȠȖțțȳȟȠȪ ȘȎȠȓȑȜȞȖȥțȜȑȜ
ȳȚȝȓȞȎȠȖȐȡ, Ȏ ȠȎȘȜȔ ȝȞȜ Ƞȓ, ȧȜ ȟȝȜțȡȘȎȱ șȬȒȓȗ
ȝȳȒȘȜȞȭȠȖȟȭ ȗȜȚȡ, ȒȜȏȞȜȐȳșȪțȜ ȕȎȕțȎȬȥȖ ȕțȎ-
ȥțȖȣ ȜȏȚȓȔȓțȪ.ǺȜȠȖȐȖ ȐȥȖțȘȳȐ, ȕȑȳȒțȜ ȕ ǸȎțȠȜȚ,
ȕȎȐȔȒȖ ȝȜȐ’ȭȕȎțȳ ȕȳ ȟȣȖșȪțȜȟȠȭȚȖ, ȜȥȓȐȖȒțȜȬ ȥȖ
ȑȎȒȎțȜȬ ȐȖȑȜȒȜȬ ȳțȒȖȐȳȒȎ. ȅȖȟȠȜȴ ȚȜȠȖȐȎȤȳȴ, ȑȓȠȪ
ȐȳșȪțȜȴ ȐȳȒ ȓȚȝȳȞȖȥțȖȣ țȎȦȎȞȡȐȎțȪ, ȡ ȞȓȎșȪțȜȚȡ
ȒȜȟȐȳȒȳ șȬȒȟȪȘȜȑȜȔȖȠȠȭțȓ ȳȟțȡȱ.ǺȜȠȖȐȖșȬȒȖțȖ
ȕȎȐȔȒȖ ȟȝȜțȡȘȎșȪțȳ. ǽȞȜȠȓ ȚȜȞȎșȪțȖȗ ȕȎȘȜț ȐȖ-
ȚȎȑȎȱ, ȧȜȏ ȚȎȘȟȖȚȖ ȐȜșȳ ȚȎșȖ ȝȞȓȒȚȓȠȜȚ șȖȦȓ
ȟȎȚȖȣ ȟȓȏȓ. ȀȜȏȠȜ ȐȖȚȎȑȎȱ ȴȣțȪȜȴ ȥȖȟȠȜȠȖ. ǽȞȎȑțȓ
ȕ’ȭȟȡȐȎȠȖ, ȥȖ ȐȠȳșȖșȖȟȭ ȏ ȗȜȑȜ ȚȎȘȟȖȚȖ ȟȡȠȜ ȭȘ
ȚȎȘȟȖȚȖ ȡȟȡȝȓȞȓȥ ȡȟȳȚ ȓȚȝȳȞȖȥțȜ ȜȏȡȚȜȐșȓțȖȚ
ȟȡȒȔȓțțȭȚ.ǽȞȜȟȠȳȦȓ ȘȎȔȡȥȖ,ȥȖȒȳȭȠȖȚȓ șȬȒȖțȎ
ȕȑȳȒțȜ ȕ ȐȖȚȜȑȎȚȖ ȚȜȞȎșȳ, țȎȐȳȠȪ ȭȘȧȜ Ȥȳ ȐȖȚȜȑȖ
ȟȡȝȓȞȓȥȖȠȖȚȡȠȪ ȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțȳȚ ȐȖȑȜȒȎȚ șȬȒȖțȖ?
ȅȜȚȡ șȬȒȖțȎ ȚȡȟȖȠȪ ȐȳȒȚȜȐȖȠȖȟȭ ȐȳȒ ȤȳșȘȜȚ Ȟȓ-
ȎșȪțȖȣ ȝȜȠȞȓȏ ȕȎȞȎȒȖ ȳȒȓȎșȪțȜȑȜ, țȓȣȎȗ ȳ ȘȎȠȓȑȜ-
ȞȖȥțȜȑȜ, ȳȚȝȓȞȎȠȖȐȡ?ǼȟȪ ȡ ȥȜȚȡ ȝȖȠȎțțȭ?
ǽȖȠȎțțȭ ȝȞȜ ȏȡȠȠȱȐȖȗ ȟȠȎȠȡȟ ȘȎȠȓȑȜȞȖȥțȜ-
ȑȜ ȳȚȝȓȞȎȠȖȐȡ ȠȎ ȗȜȑȜ țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȪ Ȓșȭ șȬȒȖțȖ
ȚȎȬȠȪ ȠȎȘȜȔ ȳțȦȓ ȢȜȞȚȡșȬȐȎțțȭ. ǺȜȞȎșȪțȖȗ
ȝȞȖțȤȖȝ – Ȥȓ ȝȞȖțȤȖȝ ȎȐȠȜțȜȚȳȴ ȐȜșȳ, ȠȜȏȠȜ ȐȜșȳ,
ȧȜ ȟȎȚȎ Ȓșȭ ȟȓȏȓ ȱ ȕȎȘȜțȜȚ. ǥ ȠȡȠ țȎȥȓȏȠȜ ȭȐțȜȬ
ȱ ȐȳȒȝȜȐȳȒȪ țȎ ȕȎȕțȎȥȓțȳ ȕȎȝȖȠȎțțȭ: ȝȳȒȟȠȎȐȜȬ ȚȜ-
ȞȎșȪțȜȑȜ ȕȎȘȜțȡ ȱ ȐȜșȭ.ǼȒțȎȘ Ȥȭ ȐȳȒȝȜȐȳȒȪ ȣȖȏțȎ,
ȎȒȔȓ ȐȜșȭ ȐȖȐȜȒȖȠȪȟȭ ȕ ȚȜȞȎșȪțȜȟȠȳ. ǰȖȣȜȒȖȠȪ ȝȜ-
ȞȜȥțȓ ȘȜșȜ. ǰȜșȭ ȳ ȚȜȞȎșȪțȳȟȠȪ, ȭȘ ȕȎȐȐȎȔȡȱ ǸȎțȠ,
«ȐȳȒȏȖȐȎȬȠȪȟȭ» ȜȒțȎ Ȑ ȜȒțȳȗ.
ǼȠȔȓ ȠȞȎȘȠȡȐȎțțȭ ȐȜșȳ ȭȘ ȠȎȘȜȴ, ȧȜ ȕȐȜȒȖȠȪȟȭ
ȒȜ ȐȳȒȟȡȠțȜȟȠȳ ȝȜȥȡȠȠȱȐȖȣ ȟȝȜțȡȘȎțȪ, ȟȓȏȠȜ ȥȖȟȠȜȴ
țȓȑȎȠȖȐțȜȴȐȜșȳ,țȓȜȏȣȳȒțȜȒȜȝȜȐțȖȠȖȝȜȕȖȠȖȐțȖȚ
ǸȞȖȐȜȣȖȔȎ ǹ.ǰ.
ǮȘȠȡȎșȪțȳ ȝȞȜȏșȓȚȖ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȴ. Ȁ.7, ȐȖȝ.21
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ȐȖȕțȎȥȓțțȭȚ. ǺȖ, ȘȎȔȓ ǸȎțȠ, șȖȦȓ ȝȞȖȝȡȟȠȖșȖ
ȐȜșȬ ȭȘ ȐșȎȟȠȖȐȳȟȠȪ ȞȜȕȡȚțȜȴ ȐȜșȳ. ǲȜȝȡȟȠȖȠȖ,
ȧȜ ȞȜȕȡȚ ȡ ȟȐȜȴȣ ȟȡȒȔȓțțȭȣ țȎȝȞȎȐșȭȱȠȪȟȭ ȥȖ-
ȚȜȟȪ ȕȕȜȐțȳ, ȕțȎȥȖȠȪ ȒȜȝȡȟȠȖȠȖ, țȳȏȖ ȕȒȎȠțȳȟȠȪ ȟȡ-
ȒȔȓțțȭ ȱ țȓ ȐșȎȟȠȖȐȳȟȠȬ ȞȜȕȡȚȡ, Ȏ țȎȝȞȎȐșȭȱȠȪȟȭ
ȭȘȖȚȟȪ ȝȜȠȭȑȜȚ. Ǯșȓ ȠȜȒȳ ȟȎȚȓ ȝȜțȭȠȠȭ ȞȜȕȡȚȡ
ȝȜȕȏȎȐșȭȱȠȪȟȭ ȏȡȒȪ-ȭȘȜȑȜ ȕȚȳȟȠȡ. ȠȜȔ ȝȜțȭȠȠȭ ȞȜ-
ȕȡȚȡ ȱ ȟȠȜȞȜțțȳȚ șȬȒȟȪȘȳȗ ȝȞȖȞȜȒȳ, – ȟȘȞȡȦțȜ
ȕȎȐȐȎȔȡȐȎȐ ǸȎțȠ.Ǯșȓ ȭȘȏȖ țȎȐȳȠȪ Ȥȓ ȝȞȖȝȡȧȓțțȭ
ȏȡșȜ ȒȜȐȓȒȓțȓ ȭȘ ȳȟȠȖțțȓ, ȕȎșȖȦȎșȜȟȭ ȏ ȐȳȒȘȞȖ-
ȠȖȚ ȝȖȠȎțțȭ ȝȞȜ ȜȏȽȞȡțȠȡȐȎțțȭ ȗȜȑȜ ȝȞȖȚȡȟȜȐȜȴ
ȟȖșȖ ȟȠȜȟȜȐțȜ șȬȒȟȪȘȜȴ ȐȜșȳ. ǮȒȔȓ ȜȒțȎ ȟȝȞȎȐȎ – 
ȞȜȕȡȚțȎ ȳȟȠȜȠȎ, ȞȜȕȡȚ ȭȘȜȴ ȟȘșȎȒȎȱ Ȑȟȓ ȴȴ ȱȟȠȐȜ, ȭȘȓ
țȓ ȚȜȔȓ ȒȳȭȠȖ ȳțȎȘȦȓ, ȭȘ ȕȑȳȒțȜ ȕ ȞȜȕȡȚȜȚ. ǥțȦȎ
ȟȝȞȎȐȎ – șȬȒȖțȎ, ȧȜ, ȭȘ ȞȜȕȡȚțȎ ȳȟȠȜȠȎ, ȱ ȐȜȒțȜ-
ȥȎȟ ȳȟȠȜȠȜȬ ȝȜȥȡȠȠȱȐȜȬ, ȝȞȖȞȜȒțȜȬ. ǿȠȜȟȜȐțȜ ȒȜ
țȓȴ ȐȔȓ ȠȞȓȏȎ țȓ ȝȞȜȟȠȜ ȟȢȜȞȚȡșȬȐȎȠȖ ȕȎȘȜț ȐȜșȳ,
Ȏșȓ ȗ ȜȏȽȞȡțȠȡȐȎȠȖ, ȥȜȚȡ Ȑȳț țȓȜȒȚȳțțȜ ȝȜȐȖțȓț
țȎ țȓȴ ȐȝșȖȐȎȠȖ. ǾȜȕȑșȭțȡȠȳ ȝȖȠȎțțȭ ȚȜȔȡȠȪ ȏȡȠȖ
ȘȜțȘȞȓȠȖȕȜȐȎțȳ Ȑ ȠȎȘȖȗ ȟȝȜȟȳȏ: ȭȘ ȚȜȔșȖȐȎ ȐȜșȭ
șȬȒȖțȖ ȳ ȥȜȚȡ ȐȜțȎ ȝȜȐȖțțȎ ȏȡȠȖ ȘȎȠȓȑȜȞȖȥțȖȚ
ȝȞȖțȤȖȝȜȚ,ȧȜ ȜȏȚȓȔȡȱ Ȑȟȳ ȳțȦȳ ȴȴ ȏȎȔȎțțȭ?
ǰȳȒȝȜȐȳȒȪ ǸȎțȠȎ țȎ Ȥȳ ȝȖȠȎțțȭ ȝȜȐ'ȭȕȎțȎ ȕ ȗȜȑȜ
ȐȥȓțțȭȚ ȝȞȜ ȒȐȎ ȟȐȳȠȖ ȳ ȐȥȓțțȭȚ ȝȞȜ șȬȒȖțȡ ȭȘ
ȕȎȘȜțțȜȑȜ, ȝȜȐțȜȝȞȎȐțȜȑȜ ȑȞȜȚȎȒȭțȖțȎ ȜȏȜȣ ȟȐȳ-
ȠȳȐ: ȢȓțȜȚȓțȎșȪțȜȑȜ ȟȐȳȠȡ ȭȐȖȧ ȳ țȜȡȚȓțȎșȪțȜȑȜ
ȟȐȳȠȡ Ȟȓȥȓȗ ȡ ȟȜȏȳ (ȥȖ ȟȎȚȖȣ ȝȜ ȟȜȏȳ). ǿȡȠȪ ȡȥȓțțȭ
ȝȞȜ ȒȐȎ ȟȐȳȠȖ ȝȜșȭȑȎȱ Ȑ țȎȟȠȡȝțȜȚȡ.ǽȳȕțȎțțȭ șȬ-
ȒȖțȖ ȜȏȚȓȔȓțȓ ȝȜȥȡȠȠȱȐȖȚ ȒȜȟȐȳȒȜȚ, ȐȘșȬȥȎȬȥȖ
ȳȚȜȔșȖȐȖȗȒȜȟȐȳȒ;ȐȜțȜȒȎȱțȎȚȡȭȐșȓțțȭȝȞȜȞȓȥȳ
ȠȎȘȖȚȖ, ȭȘȖȚȖ ȐȜțȖ țȎ țȎȟ ȐȝșȖȐȎȬȠȪ. ǰȜțȜ ȚȎȱ
ȟȝȞȎȐȡ ȕ ȞȓȥȎȚȖ ȭȘ ȭȐȖȧȎȚȖ, ȕ ȢȓțȜȚȓțȎșȪțȖȚ
ȟȐȳȠȜȚ. ǽȳȕțȎțțȭ țȳȥȜȑȜ țȓ ȘȎȔȓ ȝȞȜ Ƞȓ, ȧȜ ȭȐșȭ-
ȬȠȪ ȟȜȏȜȬȞȓȥȳ ȟȎȚȳ ȝȜ ȟȜȏȳ, Ȝȏ'ȱȘȠȖȐțȜ, ȕȎ ȚȓȔȎȚȖ
țȎȦȜȑȜ ȟȝȞȖȗțȭȠȠȭ. ǼȒțȎȘ ȡ țȎȟ ȱ ȝȳȒȟȠȎȐȖ ȝȞȖ-
ȝȡȟȘȎȠȖ,ȧȜ Ȟȓȥȳ ȟȎȚȳ ȝȜ ȟȜȏȳ ȳȟțȡȬȠȪ. ǰȖȭȐșȓțȖȗ
ȟȐȳȠ – Ȥȓ țȓ ȡȐȓȟȪ ȟȐȳȠ, ȕȎ ȗȜȑȜ ȚȓȔȎȚȖ ȱ ȧȜȟȪ ȧȓ.
ǽȳȒȟȠȎȐȜȬ Ȓșȭ ȠȎȘȜȑȜ ȝȞȖȝȡȧȓțțȭ ȱ Ƞȓ, ȧȜ șȬȒ-
ȟȪȘȖȗ ȞȜȕȡȚ "țȓȟȠȞȖȚțȜ ȒȜȣȜȒȖȠȪ ȒȜ ȝȖȠȎțȪ, țȎ
ȭȘȳ țȓ ȚȜȔȡȠȪ ȒȎȠȖ ȐȳȒȝȜȐȳȒȪ ȔȜȒțȳ ȟȝȞȜȏȖ ȕȎȟȠȜ-
ȟȡȐȎțțȭ ȞȜȕȡȚȡ ȳ ȕȎȝȜȕȖȥȓțȳ ȕȐȳȒȟȖ ȝȞȖțȤȖȝȖ". 
ǷȒȓȠȪȟȭȝȞȜ ȠȞȖ ȳȒȓȴ – ȟȐȜȏȜȒȖ ȐȜșȳ,ǯȜȑȎ ȳ ȏȓȕȟȚȓȞ-
Ƞȭ. ǲȡȚȘȎ ǸȎțȠȎ ȒȡȔȓ ȝȞȜȟȠȎ ȳ ȕȞȜȕȡȚȳșȎ: ȕȐȳȒȘȳșȭ
Ȑ șȬȒȖțȖ Ȥȳ ȳȒȓȴ, ȭȘȧȜ țȳȥȜȑȜ Ȑ ȒȜȟȐȳȒȳ ȴȚ țȓ ȐȳȒ-
ȝȜȐȳȒȎȱ, ȭȘȧȜ ȐȜțȖ ȕȎ ȐȖȕțȎȥȓțțȭȚ ȝȞȖȝȡȟȘȎȬȠȪ
ȐȖȣȳȒ ȕȎ ȚȓȔȳ șȬȒȟȪȘȜȑȜ ȒȜȟȐȳȒȡ ȭȘ ȠȎȘȜȑȜ?
ǵȎșȖȦȖȚȜ ȜȟȠȜȞȜțȪ ȳȒȓȴ ǯȜȑȎ ȠȎ ȏȓȕȟȚȓȞȠȭ.
ǾȜȕȑșȭțȓȚȜ ȳȒȓȬ ȟȐȜȏȜȒȖ ȐȜșȳ. ȍȘ ȢȎȘȠȡ ȒȜȟȐȳȒȡ
ȟȐȜȏȜȒȖ ȐȜșȳ țȓ ȳȟțȡȱ. ǹȬȒȖțȎ ȐȘșȬȥȓțȎ Ȑ șȎț-
ȤȬȑ țȓȜȏȣȳȒțȜȴ ȝȞȖȥȖțțȜȟȠȳ, ȳ ȗȜȑȜ ȓȚȝȳȞȖȥțȖȗ
ȣȎȞȎȘȠȓȞ ȱ ȤȳșȘȜȚ ȜȏȡȚȜȐșȓțȖȚ, țȳȥȖȚ țȓ ȐȳȒȞȳȕ-
țȭȬȥȖȟȪ ȡ ȤȪȜȚȡ ȐȳȒțȜȦȓțțȳ ȐȳȒ ȏȡȒȪ-ȭȘȜȴ ȳțȦȜȴ
Ȟȓȥȳ. ǥ ȭȘȏȖ, ȟȠȐȓȞȒȔȡȱ ǸȎțȠ, ȚȖ ȚȜȑșȖ ȝȳȕțȎȠȖ ȡȟȳ
ȐțȡȠȞȳȦțȳ ȠȎ ȕȜȐțȳȦțȳ ȟȝȜțȡȘȎțțȭ,ȧȜ ȐȝșȖȐȎȬȠȪ
țȎ șȬȒȟȪȘȡ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȳȟȠȪ ȒȡȚȜȘ, ȠȜ ȝȜȐȓȒȳțȘȡ
șȬȒȖțȖ "ȚȜȔțȎ ȏȡșȜ ȏ ȝȞȜȞȜȥȖȠȖ ȕ ȠȎȘȜȬ ȟȎȚȜȬ
ȠȜȥțȳȟȠȬ, ȭȘ Țȳȟȭȥțȓ ȥȖ ȟȜțȭȥțȓ ȕȎȠȓȚțȓțțȭ" [3, 
c. 428]. ȀȡȠ ȎțȳȠȞȜȣȖ țȓ ȒȜȝȜȚȎȑȎȱ ȞȜȕȚȓȔȡȐȎțțȭ
ȝȟȖȣȳȥțȜȴȠȎȢȳȕȖȥțȜȴȝȞȖȥȖțțȜȟȠȳ.ǮȒȔȓȝȟȖȣȳȥțȎ
ȝȞȖȥȖțțȳȟȠȪ ȟȠȜȟȡȱȠȪȟȭ ȟȝȜȟȜȏȜȚ ȚȜȠȖȐȎȤȳȴ Ȓȳȗ,
ȟȝȳȐȐȳȒțȜȦȓțțȭȚ ȡ țȖȣ ȳțȟȠȖțȘȠȡ ȠȎ ȞȜȕȡȚȡ.
Ǯșȓ ȐȜțȎ ȎțȳȠȞȜȣȖ țȓ ȟȘȎȟȜȐȡȱ ȜȏȟȠȎȐȖțȡ, ȧȜ Ȓȳȴ
ȐȳȒȏȡȐȎȬȠȪȟȭ Ȑ ȥȎȟȳ. Ƿ ȡ ȘȜȔțȜȚȡ țȎȟȠȡȝțȜȚȡ
ȟȠȎțȳ ȐȖȐȜȒȭȠȪȟȭ ȕ ȝȜȝȓȞȓȒțȪȜȑȜ. ǰ ȓȚȝȳȞȖȥțȜȚȡ
ȟȐȳȠȳ, țȎȟȘȳșȪȘȖ ȚȖ ȚȜȔȓȚȜ ȝȞȜ țȪȜȑȜ ȟȡȒȖȠȖ (ȠȡȠ,
ȕȞȜȕȡȚȳșȜ, ȚȎȬȠȪȟȭ țȎ ȡȐȎȕȳ țȓ ȠȳșȪȘȖ ȳ țȓ ȟȠȳșȪȘȖ
ȝȜȐȟȭȘȒȓțțȳ ȡȭȐșȓțțȭ, ȧȜ ȟȝȜȐțȓțȳ ȐȟȳșȭȘȖȣ
ȕȎȏȜȏȜțȳȐ, Ȏ țȎȟȎȚȝȓȞȓȒ țȎȡȘȜȐȓ ȝȳȕțȎțțȭ ȟȐȳȠȡ), 
ȐȟȓȐȳȒȏȡȐȎȱȠȪȟȭȐȥȎȟȳ,ȡȟȓȝȞȖȥȖțțȜȜȏȡȚȜȐșȓțȜ. ǥ
ȝȞȜȠȓ ȳȟțȡȱ ȳȒȓȭ ȟȐȜȏȜȒȖ ȐȜșȳ, ȐȳșȪțȜȴ,ȚȖȚȜȐȳșȪțȜȴ
ȝȞȖȥȖțțȜȟȠȳ, țȳȏȖ ȧȜȟȪ ȐȳȒȏȡȐȎȱȠȪȟȭ ȝȜȕȎ ȐȟȭȘȖȚ
ȕȐ'ȭȕȘȜȚ ȕ ȝȜȝȓȞȓȒțȳȚ ȟȠȎțȜȚ, ȝȜȕȎ ȥȎȟȜȚ. ǽȞȜ
Ȥȓ ȟȐȳȒȥȖȠȪ ȘȎȭȠȠȭ ȟȜȐȳȟȠȳ, ȧȜ ȏȡșȖ ȏ ȚȎȞțȖȚȖ ȠȎ
ȏȓȕȑșȡȕȒȖȚȖ Ȑ ȞȎȚȘȎȣ ȕȎȘȜțȡ ȥȎȟȡ. ǮȒȔȓ Ƞȓ, ȧȜ
ȐȳȒȏȡșȜȟȭ țȓȚȜȔșȖȐȜ țȳ ȕȚȳțȖȠȖ, țȳ ȟȘȎȟȡȐȎȠȖ.
Ǯ ȟȜȐȳȟȠȪ ȟȎȚȓ ȟȘȎȟȜȐȡȱ Ƞȓ, ȧȜ ȐȳȒȏȡșȜȟȭ, țȎȥȓ
ȝȞȖȚȡȦȡȬȥȖ ȥȎȟ ȠȓȘȠȖ Ȑ ȕȐȜȞȜȠțȜȚȡ țȎȝȞȭȚȘȡ.
ǸȎȭȠȠȭ ȟȜȐȳȟȠȳ țȳȏȖ ȐȖȞȖȐȎȬȠȪ ȒȓȭȘȳ ȝȜȒȳȴ ȕ
șȎțȤȬȑȎ ȝȞȖȥȖț,ȧȜȏ ȐȜțȖ țȓ ȚȜȑșȖ ȐȝșȖȐȎȠȖ țȎ
țȎȟȠȡȝțȳȐȥȖțȘȖȗȡȤȪȜȚȡȕȚȳȟȠȳȘȜșȖȦțȱȞȜȏșȭȠȪ
țȓȘȜșȖȦțȳȚ.ǽȞȜ Ȥȓ ȟȎȚȓ ȟȐȳȒȥȎȠȪ țȎȦȳ ȡȭȐșȓțțȭ
ȝȞȜ ȟȝȞȎȐȓȒșȖȐȳȟȠȪ, ȧȜ ȐȖȚȎȑȎȬȠȪ ȝȜȘȎȞȎȠȖ
ȕșȜȥȖțȤȳȐ, ȣȜȥȎ ȘȜȔțȖȗ ȕ țȖȣ ȟȝȜțȡȘȎȐȟȭ ȒȜ
ȕșȜȥȖțȳȐ ȜȏȟȠȎȐȖțȎȚȖ, ȝȞȖȞȜȒțȜȬ ȕșȜȟȠȖȐȳȟȠȬ
ȗ ȳțȦȖȚȖ Ȝȏ'ȱȘȠȖȐțȖȚȖ ȢȎȘȠȜȞȎȚȖ, ȟȘȜȴȐ ȟȐȜȴ
ȕșȜȥȖțȖ ȐțȎȟșȳȒȜȘ ȤȳșȘȜȚ ȒȜȟȠȎȠțȳȣ ȓȚȝȳȞȖȥțȖȣ
ȜȟțȜȐ. ȀȜȔ ȕȐȳȒȘȳșȭ Ȕ Ȥȭ ȳȒȓȭ ȟȐȜȏȜȒȖ ȐȜșȳ?
ǵȐȳȒȠȳșȭ? ǵ ȝȜȕȎȚȓȔțȜȑȜ ȟȐȳȠȡ, ȠȜȏȠȜ ȟȐȳȠȡ, ȧȜ
șȓȔȖȠȪ ȕȎ ȚȓȔȎȚȖ ȒȜȟȐȳȒȡ, – ȐȳȒȝȜȐȳȒȎȱ ǸȎțȠ. ǰȳț
țȎȕȖȐȎȱ ȗȜȑȜ ȟȐȳȠȜȚ Ȟȓȥȓȗ ȡ ȟȜȏȳ, ȥȖ ȟȎȚȖȣ ȝȜ ȟȜȏȳ.
ǸȎțȠ ȐȖȭȐȖȐȟȭ Ȑ Ƞȳȗ ȟȎȚȳȗ ȝȞȜȏșȓȚțȳȗ ȟȖȠȡȎȤȳȴ,
ȕ ȭȘȜȬ ȟȐȜȑȜ ȥȎȟȡ ȕȳȦȠȜȐȣțȡșȖȟȭ ǿȜȘȞȎȠ ȳ ǽșȎȠȜț.
ǿȜȘȞȎȠ ȕȏȎȑțȡȐ, ȧȜ șȬȒȖ ȕȎȟȠȜȟȜȐȡȬȠȪ ȒȓȭȘȳ
ȝȜțȭȠȠȭ, ȐȐȎȔȎȬȥȖ ȴȣ ȒȜ ȠȜȑȜ Ȕ țȎȗȐȎȔșȖȐȳȦȖȚȖ,
ȎșȓțȓȡȟȐȳȒȜȚșȬȬȠȪȴȣ.Ȅȓ – ȝȜțȭȠȠȭ,ȧȜȜȒȓȞȔȎșȖ
ȕȑȜȒȜȚțȎȕȐȡȚȜȞȎșȪțȖȣ (ȟȝȞȎȐȓȒșȖȐȳȟȠȪ,ȚȡȔțȳȟȠȪ,
ȠȜȧȜ). ǹȬȒȖ țȓ ȕțȎȬȠȪ,ȧȜ ȐȜțȖ ȜȕțȎȥȎȬȠȪ. ǥ ȟȎȚ
ǿȜȘȞȎȠ ȕȎ țȎȗȞȓȠȓșȪțȳȦȜȑȜ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ țȓ ȚȜȔȓ
ȕțȎȗȠȖțȳȥȜȑȜȡȟȐȳȠȳ,ȧȜȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȜȏȤȖȚȝȜțȭȠȠȭȚ.
ǵȐȳȒȘȳșȭ Ȕ ȐȜțȖ ȐȕȭșȖȟȭ?ǻȓ ȕ țȓȏȎ Ȕ ȐȜțȖ ȡȝȎșȖ?! 
Ǯ ȥȜȚȡ țȳ? – ȟȝȖȠȎȐ ǽșȎȠȜț, țȎȗȠȎșȎțȜȐȖȠȳȦȖȗ
ȡȥȓțȪ ǿȜȘȞȎȠȎ. ǥ Ȑȳț ȐȖȟȡțȡȐ ȝȜȟȠȡșȎȠ ȳȟțȡȐȎțțȭ
ȳțȦȖȗ ȟȐȳȠȡ, ȧȜ ȕ ȐȖȒȖȚȖȚ ȟȐȳȠȜȚ ȝȜȐ'ȭȕȎțȖȗ,
ȭȘ ȜȞȖȑȳțȎș ȕ ȘȜȝȳȱȬ, ȟȐȳȠșȜ ȕ ȠȳțțȬ, ȳ ȭȘȖȗ ȱ
ȏȎȠȪȘȳȐȧȖțȜȬȏșȎȑȎ, ȟȝȞȎȐȓȒșȖȐȜȟȠȳȗ ȳțȦȖȣ ȳȒȓȗ.
ǽșȎȠȜț, ȭȘ ȐȳȒȜȚȜ, ȐȓșȪȚȖ ȚȎșȪȜȐțȖȥȜ ȕȜȏȞȎȕȖȐ
țȎȒțȓȏȓȟțȓ ȤȎȞȟȠȐȜ ȳȒȓȗ. ȃȳȒ ȒȡȚȜȘ ǸȎțȠȎ ȠȜȗ
ȟȎȚȖȗ. ǮțȎșȳȠȖȘȎ ȞȜȕȡȚȡ ȐȖȭȐșȭȱ Ȑ țȪȜȚȡ ȳȒȓȴ,
ȘȜȠȞȳ țȓȚȜȔșȖȐȜ ȝȜȭȟțȖȠȖ Ȑ ȞȎȚȘȎȣ ȓȚȝȳȞȖȥțȜȑȜ
ȟȐȳȠȡ. ȀȜȔȢȳșȜȟȜȢ ȕȚȡȦȓțȖȗ ȝȞȖȗțȭȠȖ ȝȜȟȠȡșȎȠ
ȝȞȜ ȳȟțȡȐȎțțȭ ȟȐȳȠȡ ȳțȦȜȑȜ – ȟȐȳȠȡ Ȟȓȥȓȗ ȟȎȚȖȣ ȝȜ
ȟȜȏȳ. Ǯșȓ ǸȎțȠ țȎ ȐȳȒȚȳțȡ ȐȳȒ ǽșȎȠȜțȎ țȓ ȒȎȱ ȐȜșȳ
ȟȐȜȴȗ ȢȎțȠȎȕȳȴ ȳ ȘȎȔȓ ȝȞȜ ȟȐȳȠ Ȟȓȥȓȗ ȟȎȚȖȣ ȝȜ ȟȜȏȳ
ȠȳșȪȘȖ Ƞȓ,ȧȜ ȚȜȔțȎ ȟȘȎȕȎȠȖ țȎ ȜȟțȜȐȳ ȟȐȳȠȡ ȭȐȖȧ.
ǸȎțȠȕȳȦȠȜȐȣȡȱȠȪȟȭȕȝȳȕțȎȐȎșȪțȖȚȚȡȞȜȚ,ȑȜȠȜȐȖȗ
ȏȖȠȖȟȭ Ȝȏ țȪȜȑȜ ȑȜșȜȐȜȬ, ȧȜȏ ȒȜȐȳȒȎȠȖȟȭ, ȧȜ
ȝȓȞȓȏȡȐȎȱ ȕȎ țȖȚ. Ǯșȓ Ȑȳț Ȏțȳ țȎ ȚȖȠȪ țȓ ȕȎȏȡȐȎȱ,
ȧȜ Ȑȳț ȟȎȚ ȝȓȞȓȏȡȐȎȱ ȝȜ ȤȬ ȟȠȜȞȜțȡ ȟȠȳțȖ. ǰȳț țȓ
ȐȒȎȱ, țȳȏȖ ȜȝȖțȖȐȟȭ țȎ ȝȜ ȠȜȗ, ȳțȦȖȗ ȏȳȘ, țȎȥȓȏȠȜ
ȕțȎȱ ȧȜ ȠȎȚ ȳ ȚȜȔȓ ȕ ȒȎșȓȘȡ ȜȕȖȞțȡȠȖȟȭ țȎ țȎȦ
ȟȐȳȠ.ǼȝȠȖȘȎ ǸȎțȠȎ – ȜȝȠȖȘȎ ȐȥȓțȜȑȜ.ǷȜȑȜ ȤȳșȘȜȚ
ȚȜȔțȎ ȏȡșȜ ȏ țȎȕȐȎȠȖǽșȎȠȜțȜȚ ȟȠȜșȳȠȠȭ țȎȡȘȖ.
ȇȜȔȚȖȒȳȕțȎȱȚȜȟȭȝȞȜȟȐȳȠȞȓȥȓȗȡȟȜȏȳ?ǹȖȦȓ
ȒȓȧȜ.Ȅȓ – ȡȚȜȑșȭȒțȖȗ ȟȐȳȠ. ǰȳț ȱ ȡȚȜȑșȭȒțȖȚ țȓ
Ȑ ȠȳȚ ȟȓțȟȳ,ȧȜ ȗȜȑȜ ȜȟȭȑȎȬȠȪ (ȝȳȕțȎȬȠȪ) ȞȜȕȡȚȜȚ.
Ǯ țȎȐȝȎȘȖ, ȚȖ țȳȥȜȑȜ ȝȞȜ țȪȜȑȜ țȓ ȕțȎȱȚȜ ȳ
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ȕțȎȠȖ țȓ ȚȜȔȓȚȜ. ǰȳț ȡȚȜȑșȭȒțȖȗ ȡ ȠȳȚ ȟȓțȟȳ,ȧȜ
ȗȜȑȜ ȳȟțȡȐȎțțȭ țȓ ȚȎȱ ȗ țȓ ȚȜȔȓ ȚȎȠȖ ȔȜȒțȜȑȜ
ȝȳȒȠȐȓȞȒȔȓțțȭ Ȑ ȒȜȟȐȳȒȳ, Ȏ șȖȦȓ ȝȞȖȝȡȟȘȎȱȠȪȟȭ
ȞȜȕȡȚȜȚ. ǷȜȑȜ ȠȜȥțȳȦȓ ȏȡșȜ ȏ ȝȜȕțȎȥȖȠȖ ȭȘ
ȡȚȜȝȜȘșȎȒȎșȪțȖȗ ȟȐȳȠ. ǲȜ ȐȖȟțȜȐȘȡ ȝȞȜ ȗȜȑȜ
ȳȟțȡȐȎțțȭȞȜȕȡȚȒȜȣȜȒȖȠȪȡȟȐȜȴȗȝȳȕțȎȐȎșȪțȳȗȔȎȕȳ,
ȜȟȘȳșȪȘȖ ȝȞȎȑțȓ ȕțȎȗȠȖ ȜȟȠȎțțȳ ȝȳȒȟȠȎȐȖ ȕțȎțțȭ:
"Ȁȓ, ȧȜ ȟȝȜțȡȘȡȱ țȎȟ ȐȖȣȜȒȖȠȖ ȕȎ ȚȓȔȳ ȒȜȟȐȳȒȡ ȗ
ȡȟȳȣ ȭȐȖȧ, ȱ ȏȓȕȡȚȜȐțȖȚ".ǽȞȜ ȟȐȳȠ Ȟȓȥȓȗ ȡ ȟȜȏȳ ȚȖ
ȕțȎȱȚȜ ȜȒțȓ – Ȑȳț ȚȜȔȓ ȏȡȠȖ ȚȖȟșȖȚȖȗ șȖȦȓ ȭȘ
ȝȳȒȟȠȎȐȎ, ȏȓȕȡȚȜȐțȎ ȡȚȜȐȎ ȟȐȳȠȡ ȭȐȖȧ. ȀȜȚȡ Ȑȳț,
țȎ ȐȳȒȚȳțȡ ȐȳȒ ȝȜȥȡȠȠȱȐȜ ȟȝȞȖȗțȭȠȜȑȜ ȟȐȳȠȡ, ȧȜ ȱ
țȎȒȕȐȖȥȎȗțȜȞȳȕțȜȚȎțȳȠțȖȚ, "ȕȎșȖȦȎȱȠȪȟȭ ȕȎȐȔȒȖ
ȠȖȚ ȟȎȚȖȚ" [3, c. 295]. ȀȜȚȡ ȧȜ Ȥȭ ȏȓȕȡȚȜȐțȳȟȠȪ,
ȕȒȎȠțȳȟȠȪ ȏȡȠȖ ȝȞȖȥȖțȜȬ ȝȞȖȥȖțțȜȟȠȳ ȱ ȱȒȖțȎ
ȐȳȒȜȚȎ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȎ ȟȐȳȠȡ Ȟȓȥȓȗ ȡ ȟȜȏȳ. ȀȜȔ
Ȑȳț ȱ ȜȒțȜȥȎȟțȜ ȟȐȳȠȜȚ ȐȜșȳ, ȎȒȔȓ ȐȜșȭ ȳ ȱ țȳȥȖȚ
ȳțȦȖȚ, ȭȘ ȏȓȕȡȚȜȐțȳȟȠȬ, ȒȜȐȳșȪțȜȬȝȞȖȥȖțțȳȟȠȬ.
ǿȐȳȠ Ȟȓȥȓȗ ȡ ȟȜȏȳ țȜȡȚȓțȎșȪțȖȗ (ȐȳȒ ȑȞȓȤȪȘȜȑȜ
ȟșȜȐȎ noumena, ȧȜ ȜȕțȎȥȎȱ "ȚȖȟșȖȚȖȗ") ȟȐȳȠ. ǰȳț
șȓȔȖȠȪ ȝȜ ȠȜȗ ȏȳȘ ȟȐȳȠȡ ȭȐȖȧ, ȥȖȢȓțȜȚȓțȎșȪțȜȑȜ
(ȐȳȒ ȑȞȓȤȪȘȜȑȜ ȟșȜȐȎ phainomenon, ȧȜ ȜȕțȎȥȎȱ
"ȭȐșȓțȖȗ") ȟȐȳȠȡ, ȳ ȭȘ ȝȓȞȐȖțțȖȗ, ȏȓȕȡȚȜȐțȖȗ ȟȐȳȠ,
ȭȘȜȑȜ ȚȖ țȓ ȕțȎȱȚȜ, ȭȐșȭȱ ȟȜȏȜȬ ȤȎȞȟȠȐȜ ȐȜșȳ. ȀȜȗ
țȓȝȞȜțȖȘțȖȗ ȚȡȞ,ȧȜ ȐȳȒȜȘȞȓȚșȬȱ ȟȐȳȠ ȭȐȖȧ ȐȳȒ
ȟȐȳȠȡ Ȟȓȥȓȗ ȡ ȟȜȏȳ, ȠȜȗ ȜȟȠȎțțȳȗ ȞȡȏȳȔ, ȒȜȟȭȑȦȖ
ȭȘȜȑȜ ȞȜȕȡȚ ȐȖȥȓȞȝȡȱ ȟȐȜȴ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳ, ȱ ȠȎȴțȟȠȐȜȚ
ȐȜșȳ [2, c. 22].
ȍȘ ȳȟȠȜȠȎ ȝȜȥȡȠȠȱȐȎ, șȬȒȖțȎ țȎșȓȔȖȠȪ ȒȜ
ȟȐȳȠȡ ȭȐȖȧ. ǰȘșȬȥȓțȎ Ȑ ȝȜȠȳȘ ȥȎȟȡ, țȳȥȖȚ ȡ
ȤȪȜȚȡ ȐȳȒțȜȦȓțțȳ țȓ ȐȳȒȞȳȕțȭȬȥȖȟȪ ȐȳȒ ȏȡȒȪ-ȭȘȜȴ
ȳțȦȜȴ Ȟȓȥȳ. ȍȘ ȳȟȠȜȠȎ ȞȜȕȡȚțȎ, ȐȜțȎ țȎșȓȔȖȠȪ ȒȜ
ȡȚȜȑșȭȒțȜȑȜ ȟȐȳȠȡ Ȟȓȥȓȗ ȡ ȟȜȏȳ. ǹȬȒȖțȎ ȝȳȒșȓȑșȎ
țȓȜȏȣȳȒțȜȟȠȳ, ȤȳșȘȜȚ ȳ ȝȜȐțȳȟȠȬ, ȏȓȕ ȏȡȒȪ-ȭȘȖȣ
ȐȖțȭȠȘȳȐ. ǹȬȒȖțȎ ȐȳșȪțȎ, ȡ ȝȜȐțȜȚȡ ȟȓțȟȳ ȤȪȜȑȜ
ȝȜțȭȠȠȭ,ȏȜȔȏȡȠȖ ȐȳșȪțȜȬțȓȤȳșȘȜȚ, ȕ ȐȖțȭȠȘȎȚȖ
– țȓ ȚȜȔțȎ. ǵȎȘȜț ȐȜșȳ ȞȓȎșȪțȖȗ Ȓșȭ șȬȒȖțȖ ȭȘ
ȞȜȕȡȚțȜȴ ȳȟȠȜȠȖ, Ȑȳț ȱ țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȬ Ȓșȭ țȓȴ ȭȘ
ȓȚȝȳȞȖȥțȜȴ ȳȟȠȜȠȖ.ǸȎțȠȝȖȦȓ: "ȍȘȧȜȚȖȚȖȟșȖȚȜ
ȟȓȏȓ ȐȳșȪțȖȚȖ, ȠȜ ȚȖ ȝȓȞȓțȜȟȖȚȜȟȭ Ȑ ȡȚȜȑșȭȒțȖȗ
ȟȐȳȠ, ȭȘ ȗȜȑȜ ȥșȓțȖ ȗ ȝȳȕțȎȱȚȜ ȎȐȠȜțȜȚȳȬ ȐȜșȳ
ȞȎȕȜȚ ȕ ȴȴ țȎȟșȳȒȘȜȚ – ȚȜȞȎșȪțȳȟȠȬ; ȭȘȧȜ Ȕ ȚȖ
ȚȖȟșȖȚȜȟȭ ȟȘȡȠȖȚȖ ȜȏȜȐ'ȭȕȘȜȚ, ȠȜ ȞȜȕȑșȭȒȎȱȚȜ
ȟȓȏȓ ȭȘ ȝȞȖțȎșȓȔțȳ ȒȜ ȥȡȠȠȱȐȜ ȜȟȭȑțȡȠȜȑȜ ȟȐȳȠȡ, Ȏ
ȠȎȘȜȔ ȳ ȒȜ ȟȐȳȠȡ ȡȚȜȑșȭȒțȜȑȜ" [3, c. 297—298].
ǸȎțȠ ȐȐȎȔȎȱ, ȧȜ ȐȜșȭ ȳ țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȪ ȳȟțȡȬȠȪ
ȡ ȞȳȕțȖȣ ȐȳȒțȜȟȖțȎȣ, ȐȜțȖ țȳȒȓ ȳ țȳȘȜșȖ țȓ
ȝȓȞȓȠȖțȎȬȠȪȟȭ.ȄȓȒȐȳȞȳȕțȳ ȠȜȥȘȖȕȜȞȡțȎșȬȒȖțȡ,
ȒȐȳ Ȟȳȕțȳ ȴȴ ȳȝȜȟȠȎȟȳ. ǸȜșȖ ȚȖ ȚȜȐȖȚȜ ȝȞȜ ȐȜșȬ
șȬȒȖțȖ, ȠȜ ȐȳȒȐȜșȳȘȎȱȚȜȟȭ ȐȳȒ ȢȎȘȠȡ ȴȴ ȝȞȖȥȖțțȜȴ
ȕȡȚȜȐșȓțȜȟȠȳ. ǸȜșȖ ȚȜȐȖȚȜ ȝȞȜ ȝȞȖȥȖțțȡ
ȜȏȡȚȜȐșȓțȜȟȠȳ șȬȒȖțȖ, ȠȜ ȤȳșȘȜȚ ȐȳȒȐȜșȳȘȎȱȚȜȟȭ
ȐȳȒ ȢȎȘȠȡ ȴȴ ȐȜșȳ. Ȅȓ ȝȞȖȏșȖȕțȜ ȠȎȘ ȟȎȚȜ, ȭȘ ȠȜȗ
ȟȎȚȖȗ ȳțȒȖȐȳȒ ȚȜȔȓ ȏȡȠȖ ȳ ȟȖțȜȚ, ȳ ȏȎȠȪȘȜȚ, Ȏșȓ Ȑ
ȞȳȕțȖȣȐȳȒțȜȟȖțȎȣ.ǹȬȒȖțȎ – ȏȎȠȪȘȜȟȠȜȟȜȐțȜȟȐȜȑȜ
ȟȖțȎ, ȡ ȤȪȜȚȡ ȐȖȝȎȒȘȡ Ȑȳț ȐȖȟȠȡȝȎȱ ȭȘ ȎȘȠȖȐțȓ
ȘȓȞȳȐțȓ țȎȥȎșȜ, ȝȜȐțȭȥȖȟȪ ȐȳșȪțȜ. ǹȬȒȖțȎ – 
ȟȖț ȟȠȜȟȜȐțȜ ȟȐȜȑȜ ȏȎȠȪȘȎ ȗ ȡ ȤȪȜȚȡ ȐȖȝȎȒȘȡ ȱ
ȝȎȟȖȐțȖȚ ȝȳȒșȓȑșȖȚ ȓșȓȚȓțȠȜȚ, ȝȜȐȓȒȳțȘȎ ȭȘȜȑȜ
ȝȞȖȥȖțțȜ ȕȡȚȜȐșȓțȎ.
ǾȓȕȡșȪȠȎȠ, ȒȜ ȭȘȜȑȜ ȝȞȖȗȦȜȐ ǸȎțȠ, țȓ ȐȎȞȠȖȗ
ȐȖȠȞȎȥȓțȖȣțȎțȪȜȑȜȘȜșȜȟȎșȪțȖȣȳțȠȓșȓȘȠȡȎșȪțȖȣ
ȕȡȟȖșȪ. ǿȝȞȎȐȒȳ Ȑȳț ȟȘȎȕȎȐ ȒȡȔȓ ȝȞȜȟȠȡ Ȟȳȥ:
șȬȒȖțȎ – ȚȜȞȎșȪțȎ, ȜȟȘȳșȪȘȖ ȴȴ ȐȜșȭ ȞȜȕȡȚțȎ.
ǺȜȞȎșȪțȳȟȠȪ ȕȡȚȜȐșȬȱ ȜȏȜȐ’ȭȕȘȖ, ȜȟȘȳșȪȘȖ ȞȜȕȡȚ
ȘȓȞȡȱ ȝȜȥȡȠȠȭȚȖ. Ǯșȓ ȘșȬȥȜȐȓ ȝȖȠȎțțȭ – ȭȘȖȚ
ȥȖțȜȚ ȐȜșȭ ȟȠȎȱ ȞȜȕȡȚțȜȬ ȥȖ ȞȜȕȡȚ ȐȜșȪȜȐȖȚ,
ȭȘȖȚȥȖțȜȚ, ȘȎȔȡȥȖȚȜȐȜȬȘȎțȠȳȐȟȪȘȜȴȢȳșȜȟȜȢȳȴ,
ȥȖȟȠȖȗ ȞȜȕȡȚ ȟȠȎȱ ȝȞȎȘȠȖȥțȖȚ – ȕȎșȖȦȖșȜȟȭ ȏȓȕ
ȐȳȒȝȜȐȳȒȳ. ǽȜȑȜȠȳȐ, ǸȎțȠ ȐȖȕțȎȐ, ȧȜ ȐȳȒȝȜȐȳȟȠȖ
țȎ țȪȜȑȜ țȓȚȜȔșȖȐȜ: "ȭȘ ȥȖȟȠȖȗ ȞȜȕȡȚ ȚȜȔȓ
ȏȡȠȖ ȝȞȎȘȠȖȥțȖȚ, – ȒȎȠȖ ȠȎȘȓ ȝȜȭȟțȓțțȭ țȳȭȘȖȗ
șȬȒȟȪȘȖȗ ȞȜȕȡȚ ȑȓȠȪ țȓ Ȑ ȕȚȜȕȳ, ȗ ȡȟȳ ȕȡȟȖșșȭ ȠȎ
ȟȠȎȞȎțțȭ ȕțȎȗȠȖ ȠȎȘȓ ȝȜȭȟțȓțțȭ ȚȎȞțȳ" [3, c. 308].
ǸȎțȠ ȝȜȥȎȐ ȕ ȎȏȟȜșȬȠțȜȴ țȓȜȏȣȳȒțȜȟȠȳ ȚȜȞȎșȪ-
țȜȟȠȳ ȗ ȡ ȝȳȒȟȡȚȘȡ ȒȳȗȦȜȐ ȐȖȟțȜȐȘȡ: "șȬȒȟȪȘȖȗ
ȞȜȕȡȚ țȓ ȚȜȔȓ ȕȞȜȏȖȠȖ ȕȞȜȕȡȚȳșȖȚ ȏȓȕȡȚȜȐțȖȗ
ȝȞȎȘȠȖȥțȖȗ ȕȎȘȜț" [3, c. 310]. ǿȝȞȎȐȒȳ, ȜȏȽȞȡțȠȡ-
ȐȎȠȖ ȏȓȕȡȚȜȐțȖȗ ȕȎȘȜț – ȕțȎȥȖȠȪ ȞȜȕȘȞȖȠȖ ȡȚȜȐȖ,
ȕȎ ȭȘȖȣ ȐȳțțȓȜȏȣȳȒțȖȗ, ȎȤȓ ȟȡȝȓȞȓȥȖȠȪ ȐȖȣȳȒțȜȚȡ
ȝȜțȭȠȠȬ ȏȓȕȡȚȜȐțȜȑȜ ȕȎȘȜțȡ. ȁȚȜȐȎ ȏȓȕȡȚȜȐțȜȑȜ
ȕȎȘȜțȡ – șȜȑȳȥțȖȗ ȎȏȟȡȞȒ, ȳȚȓțȜȐȎțȎ ȝȞȜȠȖȞȳȥ-
ȥȭȚ ȐȖȕțȎȥȓțțȭ. ȀȜȚȡ ȟȎȚȎ ȝȜȟȠȎțȜȐȘȎ ȝȖȠȎțțȭ
ȝȞȜ Ƞȓ, ȭȘ ȚȜȔșȖȐȎ ȐȜșȭ, ȎȏȟȜșȬȠțȓ ȠȎ "ȕȐȳȒȘȳșȭ
ȐȖțȖȘȎȱ ȜȏȜȐ'ȭȕȘȜȐȳȟȠȪ ȚȜȞȎșȪțȜȑȜ ȕȎȘȜțȡ" [3, c. 294], 
ȱ țȓȝȞȎȐȜȚȳȞțȜȬ, țȓȕȎȘȜțțȜȬ. ȍȘ Ȕȓ ȕȐȓȟȠȖ ȘȳțȤȳ
ȕ ȘȳțȤȭȚȖ, ȭȘ ȡȕȑȜȒȖȠȖ Ȥȳ ȠȜȥțȳ ȟȡȒȔȓțțȭ ǸȎțȠȎ ȕ
ȐȥȓțțȭȚ ȝȞȜ ȡȚȜȑșȭȒțȖȗ ȟȐȳȠ?
ǰȳȒȝȜȐȳȒȒȬ ȚȜȔȓ ȏȡȠȖ țȎȟȠȡȝțȓ ȠȐȓȞȒȔȓțțȭ
ǸȎțȠȎ: "ǽȜțȭȠȠȭ ȡȚȜȑșȭȒțȜȑȜ ȟȐȳȠȡ ȱ, ȜȠȔȓ, ȠȳșȪȘȖ
ȠȜȥȘȜȬ ȕȜȞȡ, ȘȜȠȞȡ ȞȜȕȡȚ ȕȚȡȦȓțȖȗ ȝȞȖȗțȭȠȖ ȝȜ-
ȝȞȖȭȐȖȧȎ,ȒșȭȠȜȑȜ,ȧȜȏȚȖȟșȖȠȖȟȓȏȓȝȞȎȘȠȖȥțȖȚ"
[3, c. 304]. ǺȖȚȜȐȜșȳ ȐȖțȖȘȎȱ ȝȖȠȎțțȭ: ȥȖ țȓ ȱ Ȑȟȓ
țȎȐȥȎțțȭǸȎțȠȎȝȞȜȡȚȜȑșȭȒțȖȗ ȟȐȳȠ ȝȞȖȣȜȐȎțȜȬ
ȳȞȜțȳȱȬ? ǺȜȔșȖȐȜ, ȗ ȡ ȤȪȜȚȡ ȐȖȝȎȒȘȡ ǸȎțȠ ȚȳȞ-
Șȡȱ ȕȎ ȡșȬȏșȓțȖȚ ȝȞȖțȤȖȝȜȚ "ȭȘȏȖ": ȭȘȏȖ șȬȒ-
ȟȪȘȖȗ ȞȜȕȡȚ ȟȝȞȜȏȡȐȎȐ ȕȎȗțȭȠȖȟȭ ȝȖȠȎțțȭȚ, ȧȜ
ȝȓȞȓȐȖȧȡȱ ȗȜȑȜ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȳȬ, ȝȞȜ Ƞȓ, ȭȘ ȚȜȔșȖȐȎ
ȎȐȠȜțȜȚȳȭ ȐȜșȳ, ȳȚȓțȜȐȎțȎȧȓȚȜȞȎșȪțȖȚ ȕȎȘȜțȜȚ,
ȏȓȕȡȚȜȐțȜȬ țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȬ, ȟȎȚȜȤȳșșȬ, ȠȜ Ȑȳț țȓ-
ȚȖțȡȥȓ ȒȳȗȦȜȐ ȏȖ ȒȜ ȏȓȕȑșȡȕȒȜȟȠȳ ȡȚȜȑșȭȒțȜȑȜ
ȟȐȳȠȡ.ȁȟȓȤȓȜȕțȎȥȎȱ,ȧȜȚȜȞȎșȪțȖȗȕȎȘȜțțȓȚȜȔȓ
ȏȡȠȖȝȞȓȒȚȓȠȜȚȝȳȕțȎțțȭ ȠȎțȎȟșȳȒȘȜȚȏȡȒȪ-ȭȘȜȑȜ
șȜȑȳȥțȜȑȜ ȟȡȒȔȓțțȭ (ȟȠȐȓȞȒȔȡȐȎȠȖ ȕȐȜȞȜȠțȓ – ȕțȎ-
ȥȖșȜ ȏ ȐȳȒȚȜȐȖȠȖȟȭ ȐȳȒ ȏȓȕȡȚȜȐțȜȟȠȳ, ȎȏȟȜșȬȠțȜȴ
țȓȜȏȣȳȒțȜȟȠȳ ȚȜȞȎșȪțȜȑȜ ȕȎȘȜțȡ), Ȑȳț ȱ ȝȞȓȒȚȓȠȜȚ
ȐȳȞȖ, Ȓșȭ ǸȎțȠȎ – ȞȜȕȡȚțȜȴ ȐȳȞȖ [4, c. 88]. 
ǰȜșȭ ȠȎ țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȪ – ȒȐȎ ȞȳȕțȖȣ ȠȖȝȖ ȝȞȖ-
ȥȖțțȜȟȠȳ – ȟȘșȎȒȎȬȠȪ ȐȕȎȱȚȜȕȳȟȠȎȐțȳ, ȎșȓțȳȘȜșȖțȓ
ȝȓȞȓȟȳȥțȳ ȚȳȔ ȟȜȏȜȬȞȳȐțȳ ȏȡȠȠȭ șȬȒȖțȖ. Ǧȣ ȚȜȔțȎ
ȝȜȞȳȐțȭȠȖ ȕ țȎȘșȎȒȓțȖȚȖ ȜȒțȎ țȎ ȜȒțȡ ȞȳȐțȜȏȳȔ-
țȖȚȖ ȜȞȏȳȠȎȚȖ.ǼȒțȓ ȟșȜȐȜ,ǸȎțȠ ȞȜȕșȡȥȖȐ ȐȜșȬ ȳ
țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȪ, ȳțȠȓȞȝȞȓȠȡȐȎȐȦȖ ȴȣ ȭȘ Ȟȳȕțȳ ȐȖȚȳȞȖ
ȜȒțȜȑȜ ȗ ȠȜȑȜ ȟȎȚȜȑȜ. ǽȞȖ ȤȪȜȚȡ Ȑȳț ȝȞȖȝȡȟȠȖȐ:
"țȓȚȎȱ ȝȞȜȠȖȞȳȥȥȭ ȚȳȔ ȐȜșȓȬ ȳ ȝȞȖȞȜȒțȜȬ țȓȜȏ-
ȣȳȒțȳȟȠȬ ȠȖȣ ȟȎȚȖȣ șȬȒȟȪȘȖȣ ȡȥȖțȘȳȐ" [3, c. 301]. 
Ǯțȳ ȠȜȚȡ, ȧȜ ȐȜțȖ țȓ ȕȡȟȠȞȳȥȎȬȠȪȟȭ țȎ ȜȒțȜȚȡ
ȝȜșȳ ȗ ȐȜȒțȜȥȎȟ. Ǯțȳ țȎȐȳȠȪ ȡ ȠȜȚȡ ȐȖȝȎȒȘȡ, ȘȜșȖ
șȬȒȖțȎ ȕ ȜȑșȭȒȡ țȎ țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȪ ȟȠȎȱ ȡȏȖȐȤȓȬ.
ǮȒȔȓ Ȑ ȟȖșȡ ȐȜșȳ ȚȜȔȓ ȘȐȎșȳȢȳȘȡȐȎȠȖ ȟȐȜȴ Ȓȳȴ ȭȘ
șȖȣȜȒȳȗȟȠȐȜ. ǼȒțȎȘ ȳȒȓȭ ȘȎȠȓȑȜȞȖȥțȜȴ ȐșȎȒțȜȟȠȳ
ȚȜȞȎșȪțȜȑȜ ȕȎȘȜțȡ ȝȞȖȝȡȟȘȎȱ ȳȒȓȬ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȳ,
ȝȜȱȒțȎțțȭ ȚȳȔ ȐȜșȓȬ ȠȎ țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȬ șȬȒȟȪȘȖȣ
ȡȥȖțȘȳȐ, ȘȜșȖ ȴȣțȭ ȚȜȞȎșȪțȎ ȥȖȟȠȜȠȎ ȒȜȝȜȐțȬȱȠȪ-
ȟȭ ȓȚȝȳȞȖȥțȜȬ ȐȖȝȞȎȐȒȎțȳȟȠȬ.ǺȜȐȎ ȗȒȓ ȝȞȜ ȝȜ-
ȱȒțȎțțȭ ȥȓȟțȜȠȖ ȠȎȧȎȟȠȭ.
ȀȡȞȏȎț ǰ.ǰ.
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ȍȘȚȜȔșȖȐȓ ȠȎȘȓȝȜȱȒțȎțțȭ?ȍȘȧȜȝȞȖȝȡȟȠȖȠȖ,
ȧȜ ȧȎȟȠȭ ȠȎ ȥȓȟțȜȠȎ ȝȞȖȐȜȒȭȠȪȟȭ ȡ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȳȟȠȪ
ȜȒțȎ ȕ ȜȒțȜȬ ȥȖȚȜȟȪ ȠȞȓȠȳȚ (ȟȐȳȠȜȐȖȚ ȞȜȕȡȚȜȚ,
ȐȟȠȎțȜȐșȓțȖȚ ǯȜȑȜȚ ȳ Ƞ.Ȓ.), ȠȜ Ȥȓ ȟȡȝȓȞȓȥȖșȜ ȏ ȳȒȓȴ
ȎȐȠȜțȜȚȳȴ ȐȜșȳ.ȀȜȥțȜ ȠȎȘ ȟȎȚȜțȓȚȜȔțȎȚȳȞȘȡȐȎȠȖ,
ȧȜȚȜȠȖȐȖȥȓȟțȜȠȖȐȖȝșȖȐȎȬȠȪȳȕȚȜȠȖȐȳȐȧȎȟȠȭ,ȏȜ
Ȕ ȝȓȞȦȳ, ȕȎ ȐȖȕțȎȥȓțțȭȚ, ȝȞȜȠȖȟȠȜȭȠȪ ȒȞȡȑȖȚ. Ȅȳ
ȐȎȞȳȎțȠȖ ȏȓȕȡȚȜȐțȜ țȓȚȜȔșȖȐȳ. ǵȎșȖȦȎȱȠȪȟȭ ȠȞȓȠȱ
ȞȳȦȓțțȭ,ȘȜșȖȧȎȟȠȭȞȜȕȑșȭȒȎȱȠȪȟȭȭȘțȎȟșȳȒȜȘȥȓȟ-
țȜȠȖ.Ǯșȓ ȳ ȐȜțȜțȓȚȜȔșȖȐȓ,ȎȒȔȓ "ȡȟȭȘȓȝȞȎȘȠȖȥțȓ
ȟȝȜșȡȥȓțțȭ ȝȞȖȥȖț ȳ Ȓȳȗ ȡ ȟȐȳȠȳ ȭȘ ȞȓȕȡșȪȠȎȠ ȐȖȕțȎ-
ȥȓțțȭ ȐȜșȳ ȡȕȑȜȒȔȡȱȠȪȟȭ țȓ ȕ ȚȜȞȎșȪțȖȚȖ țȎȚȳȞȎ-
ȚȖ ȐȜșȳ, Ȏ ȕȳ ȕțȎțțȭȚ ȕȎȘȜțȳȐ ȝȞȖȞȜȒȖ ȳ ȢȳȕȖȥțȜȬ
ȕȒȎȠțȳȟȠȬ ȘȜȞȖȟȠȡȐȎȠȖȟȭ ȤȖȚȖ ȕȎȘȜțȎȚȖ Ȓșȭ ȟȐȜȴȣ
Ȥȳșȓȗ" [3, c. 445]. ǻȓ ȕȎȐȔȒȖ ȞȡȘȖ ȚȜȔȡȠȪ ȒȜȠȭȑȠȖȟȭ
ȒȜ ȠȜȑȜ, ȥȜȑȜ ȣȜȥȓ ȟȓȞȤȓ. ǿȠȎȞȖȗ, ȝȞȖȘȡȠȖȗ ȒȜ ȳț-
ȐȎșȳȒțȜȴ ȘȜșȭȟȘȖ ȥȜșȜȐȳȘ țȓ ȚȜȔȓ ȞȓȎșȳȕȡȐȎȠȖ ȟȐȳȗ
țȎȚȳȞ ȕȎȣȖȟȠȖȠȖ țȎ ȐȡșȖȤȳ ȒȖȠȖțȖ ȐȳȒ ȣȡșȳȑȎțȳȐ.
ǵȎȑȖȏșȖȗ țȎ Ȑȳȗțȳ ȬțȎȘ țȓ ȕȚȳȑ ȝȜȒȏȎȠȖ ȝȞȜ ȟȐȜȴȣ
șȳȠțȳȣ ȏȎȠȪȘȳȐ, ȣȜȥȎ Ȑȳț ȐȐȎȔȎȐ Ȥȓ ȟȐȜȴȚ ȜȏȜȐ’ȭȕȘȜȚ.
ǾȎȕȜȚȕȠȖȚȜȏȜȐ’ȭȕȜȘ ȳȧȎȟȠȭțȎȝȞȎȘȠȖȤȳțȓȕȎȐȔȒȖ
ȞȜȕȣȜȒȭȠȪȟȭ. ǲȳȴ ȕȑȳȒțȜ ȕ ȚȜȞȎșȪțȖȚȖ ȚȜȠȖȐȎȣ Ȥȳș-
ȘȜȚ ȚȜȔȡȠȪ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎȠȖ ȗ ȘȞȖȠȓȞȳȭȚ ȟȎȚȜșȬȏȟȠȐȎ,
ȭȘ,țȎȝȞȖȘșȎȒ, ȡ ȠȜȞȑȜȐȤȭ, Ȓșȭ ȭȘȜȑȜ ȥȓȟțȓ ȐȓȒȓțțȭ
ȟȝȞȎȐȱȗȒȡȔȓȝȞȖȏȡȠȘȜȐȖȚ.ǮșȓȧȜȏȐȳȒȝȜȐȳȒțȳȟȠȪ
ȥȓȟțȜȠȖ (ȭȘ ȚȜȞȎșȳ, Ȏ ȠȎȘȜȔ ȳ ȭȘ ȝȓȞȦȜȝȞȖȥȖțȖ ȠȎ
ȝȓȞȦȜȚȓȠȖ) ȕȳ ȧȎȟȠȭȚ (ȭȘ țȎȟșȳȒȘȜȚ ȳ ȚȓȠȜȬ) ȏȡșȜ
țȓȜȏȣȳȒțȖȚ,ȒșȭȤȪȜȑȜ ȝȜȠȞȳȏțȳ ȒȜȒȎȠȘȜȐȳ ȡȚȜȐȖ.
ǽȓȞȦȜȬ ȡȚȜȐȜȬ ȱ ȤȳșȘȜȐȖȠȎ ȡȕȑȜȒȔȓțȳȟȠȪ ȐȜșȳ
ȕ ȚȜȞȎșȪțȖȚ ȕȎȘȜțȜȚ, ȘȜșȖ ȐȠȳșȓțțȭ ȚȜȞȎșȪțȜȚȡ
ȕȎȘȜțȡ ȐȖȥȓȞȝȡȱ Ȑȟȳ ȏȎȔȎțțȭ ȳ ȐȜșȭ ȟȠȎȱ ȟȐȭȠȜȬ.
ȁ ȐȖȝȎȒȘȡ șȬȒȖțȖ ȧȜȟȪ ȝȜȒȳȏțȓ ȚȜȔțȎ ȡȭȐȖȠȖ
ȠȳșȪȘȖ Ȑ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȳ țȓȟȘȳțȥȓțțȜȑȜ ȚȜȞȎșȪțȜȑȜ
ȡȒȜȟȘȜțȎșȬȐȎțțȭ,ȧȜȝȞȖȝȡȟȘȎȱ ȏȓȕȟȚȓȞȠȭ ȒȡȦȳ.
ǲȞȡȑȜȬ ȡȚȜȐȜȬ ȱ ȕȒȎȠțȳȟȠȪ ȞȜȕȡȚțȜȴ ȳȟȠȜȠȖ
"ȝȞȖȐȓȟȠȖ ȝȞȖȞȜȒȡ ȒȜ ȤȳșȘȜȐȖȠȜȴ ȕȑȜȒȖ ȕȳ ȟȐȜȴȚȖ
ȝȞȎȘȠȖȥțȖȚȖ ȜȟțȜȐȎȚȖ" [3, c. 458], ȧȜȏ ȝȎȞȎșȓșȪ-
țȜ ȠȜȚȡ, ȭȘ ȴȴ ȐȜșȭ ȕșȖȐȎȱȠȪȟȭ ȕ ȚȜȞȎșȪțȖȚ ȕȎȘȜ-
țȜȚ, ȝȞȖȞȜȒȎ ȐȔȓ ȕȎ ȟȐȜȴȚȖ ȘȎțȜțȎȚȖ ȑȎȞȎțȠȡȐȎ-
șȎ ȏ ȒȜȟȭȑțȓțțȭȧȎȟȠȭ. ǥțȎȘȦȓ ȘȎȔȡȥȖ, țȓȜȏȣȳȒțȜ
ȟȎȚȡ ȝȞȖȞȜȒȡ ȝȓȞȓȠȐȜȞȖȠȖ țȎ ȎȒȓȘȐȎȠțȡ ȚȜȞȎșȪ-
țȜȚȡȕȎȐȒȎțțȬ.ȄȓȚȜȔșȖȐȜȠȳșȪȘȖȕȎȡȚȜȐȖ,ȭȘȧȜ
ȝȞȖȝȡȟȠȖȠȖ ȳȟțȡȐȎțțȭȝȞȖȥȖțȖȐȟȳȱȴ ȝȞȖȞȜȒȖ,ȧȜ
ȏȓȞȓ țȎ ȟȓȏȓ ȑȎȞȎțȠȳȬ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȳ ȚȜȞȎșȪțȜȟȠȳ
ȠȎȧȎȟȠȭ. "ǻȎȗȐȖȧȎȝȞȖȥȖțȎ ȝȞȖȞȜȒȖ, ȜȟȘȳșȪȘȖ ȴȴ
țȓȜȏȣȳȒțȜ ȝȞȖȝȡȟȠȖȠȖ Ȓșȭ ȐȖȧȜȑȜ ȏșȎȑȎ, ȱ... ǯȜȑ"
[3, c. 458].
ȀȎȘ Ȑ ȓȠȖȥțȳȗ ȠȓȜȞȳȴ ǸȎțȠȎ țȎ ȒȜȒȎȠȜȘ ȒȜ ȝȜȟȠȡ-
șȎȠȡ ȐȜșȳ ȕ'ȭȐȖșȖȟȭ ȒȐȎțȜȐȖȣȝȜȟȠȡșȎȠȖ – ȏȓȕȟȚȓȞ-
ȠȭȒȡȦȳȠȎȏȡȠȠȭǯȜȑȎ.ǽȜȟȠȡșȎȠȐȜșȳțȓȜȏȣȳȒțȖȗȭȘ
ȡȚȜȐȎ ȝȜȣȜȒȔȓțțȭ ȚȜȞȎșȪțȜȟȠȳ, Ȏ ȝȜȟȠȡșȎȠȖ ȏȓȕ-
ȟȚȓȞȠȭ ȠȎ ǯȜȑȎ ȭȘ ȡȚȜȐȖ ȴȴ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ. ǯȡȒȳȐțȖȤȠȐȜ
ȏȡȒȖțȘȡ ȓȠȖȥțȜȴ ȠȓȜȞȳȴ ǸȎțȠȎ ȕȎȘȳțȥȖșȜȟȭ. ǰȜțȜ
ȐȖȭȐȖșȜȟȭ țȎ ȢȡțȒȎȚȓțȠȳ ȝȜȟȠȡșȎȠȡ ȐȜșȳ ȗ ȝȳȒ
ȒȎȣȜȚ ȝȜȟȠȡșȎȠȳȐ ȏȓȕȟȚȓȞȠȭ ȒȡȦȳ ȠȎ ǯȜȑȎ. Ǯșȓ ȥȖ
ȟȠȎșȜ ȐȜțȜ ȐȳȒ ȤȪȜȑȜ țȎȒȳȗțȖȚ?
ǽȜȟȠȡșȎȠȖ ȥȖȟȠȜȑȜ ȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜ ȞȜȕȡȚȡ, ȧȜ,
ȕȎ ȕȎȒȡȚȜȚ, ȝȜȐȖțțȳ ȏȡșȖ ȏ ȕȚȳȤțȖȠȖ ȝȞȎȘȠȖȥțȖȗ
ȞȜȕȡȚ,țȎȟȝȞȎȐȒȳ ȝȜȟȠȎȐȖșȖȝȳȒ ȟȡȚțȳȐȗȜȑȜȥȖȟȠȜ-
Ƞȡ.ȍȘȧȜȚȜȐȎ ȒȳȗȟțȜ ȗȒȓ ȝȞȜ ȥȖȟȠȖȗȝȞȎȘȠȖȥțȖȗ
ȞȜȕȡȚ, ȠȜ țȎȐȳȧȜ ȗȜȚȡ ȝȜȠȞȳȏțȳ ȝȜȟȠȡșȎȠȖ? ȍȘȧȜ
ȚȜȞȎșȪțȖȗ ȕȎȘȜț ȚȎȱ ȎȏȟȜșȬȠțȡ țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȪ, ȠȜ
ȥȖ țȓ ȟȠȎȬȠȪ ȕȎȗȐȖȚȖ Ȑȟȳ ȝȜȦȡȘȖ ȡȚȜȐ ȗȜȑȜ ȳȟ-
țȡȐȎțțȭ? ǼȒțȓ ȟșȜȐȜ, ȳȒȓȭ ȎȏȟȜșȬȠțȜȟȠȳ ȚȜȞȎșȳ
ȜȕțȎȥȎȱ, ȧȜ ȓȠȖȘȎ țȓ ȚȜȔȓ ȦȡȘȎȠȖ ȐȖȝȞȎȐȒȎțțȭ
țȳ Ȑ șȜȑȳȤȳ,țȳ ȐȝȞȎȘȟȓȜșȜȑȳȴ.ǰȜțȎ ȟȎȚȎ ȟȠȎȱ ȒșȭțȖȣ
ȐȖȧȜȬ ȎȝȓșȭȤȳȗțȜȬ ȳțȟȠȎțȤȳȱȬ.ǸȎțȠ ȞȜȕȡȚȳȐ Ȥȓ.
ǰȳț ȟȢȜȞȚȡșȬȐȎȐ ȝȓȞȦȜȠȓȕȡ șȬȒȟȪȘȜȴ ȒȡȣȜȐțȜȟȠȳ
ȝȞȜ ȝȓȞȦȳȟȠȪ ȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜ ȞȜȕȡȚȡ ȝȓȞȓȒ ȠȓȜȞȓ-
ȠȖȥțȖȚ.Ǯșȓ ȟȎȚȖȚ ȟȐȜȴȚ ȝȞȎȑțȓțțȭȚ ȒȜȐȓȟȠȖ ȤȬ
Ƞȓȕȡ – ȟȝȞȜȟȠȜȐȡȐȎȐ ȴȴ.
ǺȜȔțȎ, ȕȐȳȟțȜ, ȏȎȥȖȠȖ Ȑ ȝȜȟȠȡșȎȠȎȣ ǸȎțȠȎ
ȝȞȜȭȐ ȟȡȏ'ȱȘȠȖȐțȜȴ țȓȜȏȣȳȒțȜȟȠȳ șȬȒȖțȖ ȭȘ țȓ-
ȒȜȟȘȜțȎșȜȴ ȞȜȕȡȚțȜȴ ȳȟȠȜȠȖ. Ȅȓ șȖȦȓ ȚȖșȖȤȳ Ȓșȭ
șȬȒȖțȖ.Ǯșȓ Ȑ ȤȪȜȚȡ ȐȖȝȎȒȘȡ ȐȜțȖ țȓȐȒȎșȜ țȎȕȖ-
ȐȎȬȠȪȟȭ ȝȜȟȠȡșȎȠȎȚȖ ȥȖȟȠȜȑȜ ȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜ ȞȜȕȡ-
Țȡ. Ǧȣ ȞȎȒȦȓ ȐȎȞȠȜ ȏȡșȜ ȏ ȳȚȓțȡȐȎȠȖ ȝȜȟȠȡșȎȠȎȚȖ
ȏȞȡȒțȜȑȜ ȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜ ȞȜȕȡȚȡ.
ǻȓ ȚȜȔțȎ ȤȳșȘȜȚ ȐȖȘșȬȥȎȠȖ ȧȓ ȜȒțȡ ȳțȠȓȞ-
ȝȞȓȠȎȤȳȬ ȝȜȟȠȡșȎȠȳȐ ȥȖȟȠȜȑȜ ȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜ ȞȜȕȡ-
Țȡ, ȕȑȳȒțȜ ȕ ȭȘȜȬ – ȐȜțȖ, ȟȎȚȓ ȕ ȜȑșȭȒȡ țȎ Ƞȓ, ȧȜ
țȓ ȡȒȎșȖȟȭ, ȱ ȝȞȖȣȜȐȎțȜȬ ȕȎȏȜȞȜțȜȬ țȎ ȏȡȒȪ-ȭȘȳ
ȟȡȒȔȓțțȭȝȞȜȝȜțȎȒȝȜȥȡȠȠȱȐȖȗ ȟȐȳȠ, ȘȞȳȚ ȠȖȣ,ȧȜ
ȚȳȟȠȖȠȪȟȭ Ȑ ȚȜȞȎșȪțȜȚȡ ȕȎȘȜțȳ. ǽȞȎȐȒȎ, ȠȎȘȜȚȡ
ȝȞȖȝȡȧȓțțȬ ȕȎȐȎȔȎȱ ȟȓȞȗȜȕțȳȟȠȪ, ȕ ȭȘȜȬ ǸȎțȠ
ȞȜȕȞȜȏșȭȱ ȟȐȜȱ țȎȐȥȎțțȭ ȝȞȜ ȝȜȟȠȡșȎȠȖ.
ǽȜȝȞȖȐȟȓ,ǸȎțȠțȓȐȠȞȖȚȎȐȟȭțȎȐȖȟȜȠȳȚȜȞȎșȪ-
țȜȑȜ ȏȎȥȓțțȭ șȬȒȖțȖ. ǽȞȖțȎȗȚțȳ ȒȐȳȥȳ ȱȐȞȜȝȓȗ-
ȟȪȘȎ ȢȳșȜȟȜȢȳȭ ȝȳȒțȳȚȎșȎȟȭ țȎ ȤȬ ȕȎȝȎȚȜȞȜȥșȖȐȡ
ȐȓȞȦȖțȡ ȗ ȜȏȖȒȐȎ ȞȎȕȖ ȕȞȖȐȎșȎȟȭ ȕ ȴȴ. ȁȝȓȞȦȓ – 
ǽșȎȠȜț. ǷȜȑȜ Ȑȥȓțțȭ ȝȞȜ ȕȎțȓȏȓȟțȓ ȤȎȞȟȠȐȜ ȭȘ
ȤȎȞȟȠȐȳ ȚȜȞȎșȳ ȝȜ ȟȡȠȳ ȱ ȜȏȽȞȡțȠȡȐȎțțȭȚȚȜȞȎșȳ ȭȘ
ȐȖȧȜȴ ȞȓȎșȪțȜȟȠȳ. ȀȓȝȓȞ ȡȔȓ ȝȖȠȎțțȭȚ ȳ ȝȞȜȏșȓ-
ȚȜȬ ȟȠȎȐȎșȜ țȓ ȚȖȞȟȪȘȓ ȡȘȜȞȳțȓțțȭ ȚȜȞȎșȳ, Ȏ ȚȜ-
ȞȎșȪțȎ ȐȖȝȞȎȐȒȎțȳȟȠȪ ȟȎȚȜȑȜ ȟȐȳȠȡ. ǽȖȠȎțțȭ ȝȞȜ
ȞȎȤȳȜțȎșȪțȓ ȜȏȽȞȡțȠȡȐȎțțȭ ȚȜȞȎșȳ ȚȎșȜ ȏ ȠȞȎțȟ-
ȢȜȞȚȡȐȎȠȖȟȭ Ȑ ȝȖȠȎțțȭ ȝȞȜ ȚȜȞȎșȪțȳ ȚȓȔȳ ȠȎ Ȥȳșȳ
ȝȳȕțȎțțȭ.ȇȜȝȞȎȐȒȎ, ȟȎȚ ǽșȎȠȜț ȠȎȘȖȣ ȐȖȟțȜȐȘȳȐ
țȓ ȕȞȜȏȖȐ. ǵȎȥȎȞȜȐȎțȖȗ ȞȜȕȡȚȜȚ, Ȑȳț țȓ Țȳȑ ȝȳȠȖ
țȎ ȜȏȚȓȔȓțțȭ ȗȜȑȜ ȐșȎȒȖ. ȇȜȏ ȕȎșȖȦȖȠȖȟȭ Ȑȳ-
ȞțȖȚ ȑțȜȟȓȜșȜȑȳȕȚȡ, Ȑȳț ȕȚȡȦȓțȖȗ ȏȡȐ ȡȒȎȠȖȟȭ
ȒȜȚȳȢȜȠȐȜȞȥȜȟȠȳ.ǸȎțȠ ȝȜȐȠȜȞȖȐ ȒȡȣȜȐțȖȗ ȒȜȟȐȳȒ
ǽșȎȠȜțȎ. ǽȳȒțȭȐȦȖȟȪ ȒȜ ȞȜȕȡȚȳțțȭ ȚȜȞȎșȪțȜȟȠȳ
ȭȘ ȎȏȟȜșȬȠțȜȴ țȓȜȏȣȳȒțȜȟȠȳ, ȟȝȜȘȜțȐȳȥțȜȴ, ȕȎȑȎșȪ-
țȜȴ ȠȎ ȕȎȑȎșȪțȜȕțȎȥȡȧȜȴ ȜȟțȜȐȖ șȬȒȟȪȘȜȴ ȒȡȣȜ-
ȐțȜȟȠȳ, Ȑȳț ȝȜȠȳȚ ȟȝȞȜȏȡȐȎȐ ȝȳȒȐȓȟȠȖ ȝȳȒ țȓȴ ȑțȜȟȓ-
ȜșȜȑȳȥțȳ ȜȟțȜȐȖ ȝȜȟȠȡșȎȠȳȐ ȥȖȟȠȜȑȜ ȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜ
ȞȜȕȡȚȡ.
Ǯ ȐȠȳȚ, ȚȎȏȡȠȪ, țȓȐȖȝȎȒȘȜȐȜ ȜȏȖȒȐȳ ȟȝȞȜȏȖ ȝȜ-
ȏȡȒȜȐȖ ȞȎȤȳȜțȎșȪțȜȴ ȚȜȞȎșȳ ȕȎȐȓȞȦȖșȖȟȭ ȠȓȜșȜ-
ȑȳȥțȖȚ ȒȜȟȐȳȒȜȚ.
ǸȎȔȡȥȖ ȝȞȜ țȓȝȜȟșȳȒȜȐțȳȟȠȪ ǸȎțȠȎ Ȑ ȝȖȠȎțțȳ
ȝȞȜ ȟȝȳȐȐȳȒțȜȦȓțțȭ ȝȳȕțȎțțȭ ȳ ȚȜȞȎșȳ, ȐȎȞȠȜ ȐȖ-
ȕțȎȠȖ,ȧȜ ȗȜȑȜ ȓȠȖȥțȖȗ ȎȏȟȜșȬȠȖȕȚ ȱ ȟȝȞȎȐȔțȳȚ
ȢȳșȜȟȜȢȟȪȘȖȚ ȝȜȒȐȖȑȜȚ. ǰȎȞȠȜ șȖȦȓ ȐȳȒȕțȎȥȖȠȖ:
țȓȞȜȕȡȚȳțțȭ ȠȎ ȘȞȖȠȖȘȎ ȓȠȖȘȖ ǸȎțȠȎ ȕ ȏȜȘȡ ȟȡ-
ȥȎȟțȖȘȳȐ ȳ țȎȧȎȒȘȳȐ țȎȟȎȚȝȓȞȓȒ ȳ ȝȓȞȓȒȡȟȳȚ ȏȡșȖ
ȟȝȞȭȚȜȐȎțȳ țȎ ȎȐȠȜțȜȚțȖȗ ȝȞȖțȤȖȝ ȓȠȖȘȖ.ǻȓțȎ
ȞȜȕȐȓȒȓțțȭ Ȟȓȥȓȗ ȭȘ ȭȐȖȧ ȳ Ȟȓȥȓȗ ȡ ȟȜȏȳ,ȧȜ ȏȡșȜ
ȟȐȜȑȜ ȞȜȒȡ ȢȳșȜȟȜȢȟȪȘȜȬ ȜȟțȜȐȜȬ ȎȐȠȜțȜȚȳȴ ȐȜșȳ,
țȓ țȎ ȓȠȖȘȜ-ȑțȜȟȓȜșȜȑȳȥțȳ ȕȎȟȠȓȞȓȔȓțțȭ, ȝȜȘșȖȘȎ-
țȳ,ȦșȭȣȜȚ ȐȐȓȒȓțțȭ ȝȜȟȠȡșȎȠȳȐ, ȝȜȚ'ȭȘȦȖȠȖ ȝȞȓ-
Ƞȓțȕȳȴ ȎȐȠȜțȜȚȳȴ ȐȜșȳ, Ȏ țȎ ȟȎȚȡ ȎȐȠȜțȜȚȳȬ ȐȜșȳ.
ǰȖȟțȜȐȘȖ.
ǰȖȟȡțȡȐȦȖ ȠȞȖ ȝȜȟȠȡșȎȠȖ – ȟȐȜȏȜȒȖ (ȎȐȠȜțȜ-
Țȳȴ) ȐȜșȳ, ȏȓȕȟȚȓȞȠȭ ȒȡȦȳ ȗ ȳȟțȡȐȎțțȭ ǯȜȑȎ – ǸȎțȠ
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ȟȠȐȜȞȬȱ Ȥȳșȳȟțȡ ȟȖȟȠȓȚȡ, Ȑ ȭȘȳȗ ȚȜȞȎșȪțȖȗ ȕȎȘȜț
ȜȠȞȖȚȎȱ ȠȞȎțȟȤȓțȒȓțȠțȡ ȟȎțȘȤȳȬ.
ǽȜȘȎȕȜȐȜ,ȧȜȘȞȖȠȖȘȎǸȎțȠȎȒȜȟȳȞȜȕȑȜȞȠȎȱȠȪȟȭ
ȭȘȝȜȦȡȘȟȡȝȓȞȓȥțȜȟȠȓȗȚȳȔȚȜȞȎșȪțȖȚȖȕȎȝȜȐȳȒ-
ȭȚȖ, ȭȘȖȣ șȬȒȖțȎ ȚȎȱ ȒȜȠȞȖȚȡȐȎȠȖȟȭ.ǻȓȚȎȱ ȜȟȜ-
ȏșȖȐȖȣ ȠȞȡȒțȜȧȳȐ, ȎȏȖ ȐȖȭȐȖȠȖ ȟșȡȦțȡ ȢȜȞȚȡ
ȝȜȐȓȒȳțȘȖ, ȘȜșȖ ȚȖ ȟȠȖȘȎȱȚȜȟȭ ȳȕ ȚȜȠȖȐȎȚȖ ȐȖȑȜ-
ȒȖ (ȓȚȝȳȞȖȥțȖȚȖ ȟȝȜțȡȘȎȚȖ) ȠȎ ȎșȪȠȞȡȴȟȠȖȥțȖȚȖ
ȚȜȠȖȐȎȚȖ.ǼȒțȎȘ ȱ ȐȓșȪȚȖ ȕțȎȥțȳ ȠȞȡȒțȜȧȳ, ȭȘȧȜ
ȟȝȞȎȐȎ ȟȠȜȟȡȱȠȪȟȭ ȝȞȜȭȐȡ ȟȡȝȓȞȓȥțȜȟȠȳ ȚȳȔ ȟȎȚȖ-
ȚȖ ȎșȪȠȞȡȴȟȠȖȥțȖȚȖ ȚȜȠȖȐȎȚȖ. Ȅȳ ȟȡȝȓȞȓȥțȜȟȠȳ,
ȕȎȑȎșȜȚ, ȱ țȓȕȒȜșȎțțȖȚȖ. ǥ ȟȎȚȓ ȐȜțȖ ȚȎȬȠȪ ȝȓȞȓ-
ȒȡȟȳȚ ȎțȎșȳȕȡȐȎȠȖ ȕ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȜȑȜ ȝȜȑșȭȒȡ.ǮȒȔȓ
ȟȎȚȓ Ȑ țȖȣ ȝȞȜȭȐșȭȱȠȪȟȭ șȬȒȟȪȘȎ ȜȟȜȏȖȟȠȳȟȠȪ.
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Turban V.
In the article the studies of I. Kant are considered at the autonomies of will and his transcendent ground. It is marked 
that, concordantly to Kant, the autonomy of will is impossible without the pictures of immortality of the soul and existence 
of God.
ȀǳǼǾǥȍ ǿǮǺǼǿǰǥǲǼǺǼǿȀǥ
ȁǸǼǻȀǳǸǿȀǥ ǻǮȁǸǼǰǼǦ ǿǽǮǲȇǶǻǶǽ. Ǿ.ȅǮǺǮȀǶ
ǺȁǿǥȍǸǮǻȎȠȎșȳȭ ǥȐȎțȳȐțȎ
ǥțȟȠȖȠȡȠ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȴ ȳȚ. Ǳ.ǿ.ǸȜȟȠȬȘȎǮǽǻȁȘȞȎȴțȖ,Ț.ǸȖȴȐ
ȁ ȟȠȎȠȠȳ ȐȝȓȞȦȓ ȡ ȐȳȠȥȖȕțȭțȳȗ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȴ ȎțȎșȳȕȡȱȠȪȟȭ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȎ ȠȓȜȞȳȭ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȜȒțȜȑȜ
ȕ ȢȡțȒȎȠȜȞȳȐ ȡȘȞȎȴțȟȪȘȜȴ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȴ ȟȓȞȓȒȖțȖ ȃȃ ȟȠȜșȳȠȠȭ ǽȎȐșȎ ǾȜȚȎțȜȐȖȥȎ ȅȎȚȎȠȖ. ǼȏȑȞȡțȠȜȐȎțȜ
ȝȞȳȜȞȖȠȓȠțȳ ȞȜȕȞȜȏȘȖ ȝȞȜȏșȓȚȖ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȡ ȐȳȠȥȖȕțȭțȜȚȡ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȜȚȡ ȝȞȜȟȠȜȞȳ.
ǸȬȥȜȐȳ ȟșȜȐȎ: ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪ, ȜȟȜȏȖȟȠȳȟȠȪ, ȑȓțȓȕȎ, ȟȎȚȜȜȤȳțȘȎ.
ȀǳǼǾǶȍǿǮǺǼǿǼǵǻǮǻǶȍǰǸǼǻȀǳǸǿȀǳǻǮȁȅǻǼǱǼǻǮǿǹǳǲǶȍǽ.Ǿ.ȅǮǺǮȀȉ
ǰȟȠȎȠȪȓ ȐȝȓȞȐȩȓȐȜȠȓȥȓȟȠȐȓțțȜȗȝȟȖȣȜșȜȑȖȖȎțȎșȖȕȖȞȡȓȠȟȭȝȟȖȣȜșȜȑȖȥȓȟȘȎȭ ȠȓȜȞȖȭȟȎȚȜȟȜȕțȎțȖȭȜȒțȜȑȜȖȕ
ȜȟțȜȐȎȠȓșȓȗ ȡȘȞȎȖțȟȘȜȗ ȝȟȖȣȜșȜȑȖȖ ȟȓȞȓȒȖțȩȃȃ ȐȓȘȎǽȎȐșȎ ǾȜȚȎțȜȐȖȥȎȅȎȚȎȠȩ.ǼȏȜȟțȜȐȎțțȜ ȝȞȖȜȞȖȠȓȠțȩȓ
ȞȎȕȞȎȏȜȠȘȖ ȝȞȜȏșȓȚȩ ȟȎȚȜȟȜȕțȎțȖȭ Ȑ ȜȠȓȥȓȟȠȐȓțțȜȚ ȝȟȖȣȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȚ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓ..
ǸșȬȥȓȐȩȓ ȟșȜȐȎ: ȟȎȚȜȟȜȕțȎțȖȓ, șȖȥțȜȟȠȪ, ȑȓțȓȕȖȟ, ȟȎȚȜȜȤȓțȘȎ.
ȀȡȞȏȎț ǰ.ǰ.
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ǽȜȟȠȎțȜȐȘȎ ȝȞȜȏșȓȚȖ.
ǱȡȚȎțȳȟȠȖȥțȜ ȜȞȳȱțȠȜȐȎțȎ ȐȳȠȥȖȕțȭțȎ ȜȟȐȳȠțȭ
ȟȖȟȠȓȚȎ ȟȠȎȐȖȠȪ ȡ ȞȎțȑ ȝȞȳȜȞȖȠȓȠțȜȴ ȝȞȜȏșȓȚȡ ȕȎ-
ȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜ ȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡ
ȡ ȦȘȳșȪțȜȚȡ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȳ. ǵȐȳȒȟȖ țȎȏȡȐȎȱ ȜȟȜȏșȖ-
ȐȜȑȜ țȎȡȘȜȐȜȑȜ ȳ ȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜ ȕțȎȥȓțțȭ ȝȞȜȏșȓȚȎ
ȟȠȎțȜȐșȓțțȭ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ țȎ ȞȳȕțȖȣ ȓȠȎȝȎȣ Ȝț-
ȠȜȑȓțȓȕȡ.ǰȎȔșȖȐȳȟȠȪ Ȥȳȱȴ ȝȞȜȏșȓȚȖ ȕțȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȬ
ȐȖȚȎȑȎȱ ȡȐȎȑȖȒȜȠȓȜȞȓȠȖȥțȜ-ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȖȣțȎȒ-
ȏȎțȪ ȐȳȠȥȖȕțȭțȜȴ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȴ.
ȀȎȘ, ȟȎȚȓ Ȑ ȡȘȞȎȴțȟȪȘȳȗ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȳȗ țȎ-
ȡȤȳ Ȑ ȟȓȞȓȒȖțȳ 40-ȣ ȞȜȘȳȐ ȃȃ ȟȠȜșȳȠȠȭ ȏȡșȜ ȞȜȕȞȜ-
ȏșȓțȜ ȠȓȜȞȳȬ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȐȖȒȎȠțȖȚ ȐȥȓțȖȚ
ǽ.Ǿ. ȅȎȚȎȠȜȬ. ǽȜȕȎ ȠȖȚ ȟșȳȒ ȕȎȕțȎȥȖȠȖ, ȧȜ ȳ ȒȜ
ȟȪȜȑȜȒțȳ ȐȳȒȟȡȠțȳȗ ȎțȎșȳȕ ȗȜȑȜ ȠȓȜȞȳȴ, Ȏ ȱ șȖȦȓ
ȜȘȞȓȚȳ ȝȜȟȖșȎțțȭ ȒȜȟșȳȒțȖȘȳȐ țȎ ȝȞȎȤȳ ȐȥȓțȜȑȜ.
ǺȓȠȎ ȟȠȎȠȠȳ – ȕȒȳȗȟțȖȠȖ ȎțȎșȳȕ «ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȜȴ
ȠȓȜȞȳȴ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȠȎ ȴȴ ȟȠȎțȜȐșȓțțȭ ȡ ȒȖȠȖțȖ», 
ȟȠȐȜȞȓțȜȴ ǽ.Ǿ. ȅȎȚȎȠȜȬ țȎ ȠȓȞȓțȎȣ ȐȳȠȥȖȕțȭțȜȴ
ȝȟȖȣȜșȜȑȳȴ. ǵȎȕțȎȥȖȚȜ,ȧȜ ȝȞȜ ȤȬ ȠȓȜȞȳȬ țȎȡȘȜȐȎ
ȑȞȜȚȎȒȟȪȘȳȟȠȪ ȒȳȕțȎșȎȟȭ ȡ 1946 ȞȜȤȳ, Ȏ ȜȝȡȏșȳȘȜȐȎ-
țȎ ȐȜțȎ ȡ țȎȡȘȜȐȖȣ ȕȎȝȖȟȘȎȣ ǻȎȡȘȜȐȜ-ȒȜȟșȳȒțȜȑȜ
ȳțȟȠȖȠȡȠȡ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȴ ȡ 1949 ȞȜȤȳ. ȍȘ ȕȎȕțȎȥȎȱ
Ǳ.ǿ.ǸȜȟȠȬȘ, ȟȎȚȓ țȎ țȎȡȘȜȐȳȗ ȟȓȟȳȴ ǥțȟȠȖȠȡȠȡ Ȑ
1946 ȞȜȤȳ ȏȡșȜ ȜȑȜșȜȦȓțȜ “ȞȓȕȡșȪȠȎȠȖ ȥȎȟȠȖțȖ
ȒȜȟșȳȒȔȓțȪ” ȕ ȝȖȠȎțȪ ȒȖȠȭȥȜȴ ȠȎ ȝȓȒȎȑȜȑȳȥțȜȴ ȝȟȖ-
ȣȜșȜȑȳȴ, ȐȖȘȜțȎțȖȣ ȟȝȳȐȞȜȏȳȠțȖȘȎȚȖ ȳțȟȠȖȠȡȠȡ, Ȑ
ȠȜȚȡ ȥȖȟșȳ ǽ.Ǿ. ȅȎȚȎȠȜȬ, ȡ 1946 ȞȜȤȳ. ǸȞȳȚ ȠȜȑȜ,
“ǾȓȕȬȚȓ” ȒȜ ȝȞȎȤȳ “ǽȞȜ ȑȓțȓȕȖȟ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ
ȒȖȠȖțȖ” (1949) ȚȳȟȠȖȠȪ ȐȖȕțȎțțȭ ȟȎȚȖȚ ȐȥȓțȖȚ
ȠȜȑȜ ȚȎȟȦȠȎȏțȜȑȜ ȕȎȐȒȎțțȭ, ȭȘȓ Ȑȳț ȝȜȟȠȎȐȖȐ ȝȓ-
ȞȓȒ ȟȜȏȜȬ: Ȥȓ ȕȎȐȒȎțțȭ “țȎȡȘȜȐȜȴ ȞȜȕȞȜȏȘȖ ȝȟȖ-
ȣȜșȜȑȳȥțȜȴ ȠȓȜȞȳȴ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȳ ȴȴ ȟȠȎțȜȐșȓțțȭ ȡ
ȒȖȠȖțȖ [4; ȟ.241]”. ǰȥȓțȖȗ ȝȳȒȘȞȓȟșȬȱ ȕțȎȥȡȧȳȟȠȪ
ȒȜȟșȳȒȔȡȐȎțȜȴ țȖȚ ȝȞȜȏșȓȚȖ: «ǽȞȜȏșȓȚȎ ȟȎȚȜ-
ȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳ, ȝȞȜȏșȓȚȎ șȬȒȟȪȘȜȑȜ «ȍ»
țȎșȓȔȖȠȪ ȒȜ țȎȗȏȳșȪȦ ȟȘșȎȒțȖȣ ȳ ȐȎȔșȖȐȖȣ ȝȞȜ-
ȏșȓȚ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȴ» [3; ȟ.224].
ǰȜȒțȜȥȎȟ, ǽ.Ǿ. ȅȎȚȎȠȎ ȕȎȕțȎȥȎȱ, ȧȜ ȗȜȑȜ țȎ-
ȡȘȜȐȳ ȝȜȦȡȘȖ ȝȞȖȟȐȭȥȓțȳ ȝȞȜȏșȓȚȳ, ȭȘȎ ȱ ȚȎșȜ-
ȒȜȟșȳȒȔȓțȜȬ. ǰȳț ȝȳȒȘȞȓȟșȬȱ: “ǽȞȜȏșȓȚȎ ȟȎȚȜȟȐȳ-
ȒȜȚȜȟȠȳ ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳ țȎșȓȔȖȠȪ ȒȜ ȥȖȟșȎ țȎȗȏȳșȪȦ
ȟȘșȎȒțȖȣ, ȐȎȔșȖȐȖȣ ȳ ȞȎȕȜȚ ȕ ȠȖȚțȎȗȚȓțȦȞȜȕȞȜ-
ȏșȓțȖȣ ȝȞȜȏșȓȚ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȴ” (4; ȟ.241).
ǵȐȓȞȠȎȱ țȎ ȟȓȏȓ ȡȐȎȑȡ ȒȜȟȘȜțȎșȓ ȕțȎțțȭ ȐȥȓțȖȚ
ȟȠȎțȡ ȞȜȕȞȜȏȘȖ ȝȞȜȏșȓȚȖ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ, ȝȜȥȖ-
țȎȬȥȖ ȕ ȳȟȠȜȞȖȥțȜȑȜ ȏȎȥȓțțȭ ȴȴ ȐȖȠȜȘȳȐ ȡ ȢȳșȜ-
ȟȜȢȟȪȘȳȗ ȟȝȎȒȧȖțȳ (ǽșȎȠȜț, ǮȞȖȟȠȜȠȓșȪ, ǲȓȘȎȞȠ,
ǹȜȘȘ, ǯȓȞȘșȳ,ǸȎțȠ,Ȇȓșșȳțȑ, ǱȓȑȓșȪ,ȆȜȝȓțȑȎȡȓȞ,
ǽȢȓțȒȓȞ), ȒȜ ȝȞȎȤȪ ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȐ:
ǥ.Ǻ. ǿȓȥȱțȜȐȎ, Ǯ. ǱȎșȖȥȎ, Ǽ. ǽȜȠȓȏțȳ, Ȏ ȠȎȘȜȔ ȒȜ
ï”țȜȐȜȴ ȠȎ țȜȐȳȠțȪȜȴ” ȕȎȞȡȏȳȔțȜȴ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȴ ï ȕȜ-
ȘȞȓȚȎ, ǱȜȞȒȜțȎ ȁ., ǼșșȝȜȞȠȎ, ǥȟȖȒȜȞȎ ȅȎȗțȎ.
ǽȳȒȠȐȓȞȒȔȡȱ Ƞȓ, ȧȜ ȐȥȓțȖȗ ȎțȎșȳȕȡȱ țȜȐȳȠțȳ ȒȎțȳ
ȟȡȥȎȟțȖȣ ȗȜȚȡ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȖȣ ȒȜȟșȳȒȔȓțȪ, ȕȜ-
ȘȞȓȚȎ, ȠȜȗ ȢȎȘȠ, ȧȜ, ȒȜȝȜȐȳȒȎȬȥȖ ȝȞȜ ȞȜȕȞȜȏȘȡ
ȝȞȜȏșȓȚȖ ȟȎȚȜȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȡ 1946 ȞȜȤȳ, Ȑȳț ȝȜȟȖșȎ-
ȱȠȪȟȭ țȎ ȟȠȎȠȠȬ ȢȞȎțȤȡȕȪȘȜȑȜ ȝȟȖȣȜșȜȑȎ ǥȟȖȒȜȞȎ
ȅȎȗțȎ 1944 ȞȜȘȡ: “ǰȖȘșȎȒȎȬ ȳ ȤȖȠȡȬ ȕȎ ȟȠȎȠȠȓȬ I. 
